



Málaga: un m esí pía,—Provincias: 4 pías, trimesire 
Extranjero: 9 mas. trimestr̂ .r̂  Número suelto 5 céntimos
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LA FABRIL MALAOUEÑA
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más antigua d® Aadi^2i^iay_a® ma 
yor @spo?tl^oióu
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Bíí«i«»sas de guoy baso resfcrc ^ara omaiKen» 
tación, imitaciones á marmoles- x  
Fabricación ae toda cíase de^b}eíos de piedra 
artificial y t̂ííiiuo. ,
Depósito de cemento por^ánd y cales hídraii-
liCnSi ■ . 'í ■ ¡/^ .
Se recomiepda ai públi^ no confunda mis arfe
\ culos paíeuíado3,,.,f en .¿Iras imitaciones hechas
)  por aígünós fabíTcañiéfc ios f ttsies disíán muchoé iéfc' 
en belleza, calidad',V/Spioí ido; 
Pídanse catálogos lídstrados. 
Exposición Ma/qués de Larios, 12. 
Fábrica Pa^rto, 7.--MÁI.AQA.
Almacenes de porcelana, cuadros, espejos, loza, cristal y artículos dé jadornos.
lisBsaaímeBi
Ooóiuflcién funesta
Y no es un chauvinista, un evocador chin- 
chinesco de las hazañas de otros siglos, Uli 
profesional de la pátdoíéría. Su imperialismo 
responde á una concepción art/siica'y filosófi­
ca de la vida, á algo muy serio y muy hondo, 
jd. que arranca dé la realidad misma, y busca 
1 en, ella postulados ifr^baWbles., 
f Rudyard íCípiíng cree en la belleza de la sá- 
I lud, de la mentalidad equilibrada, dei cuerpo 
I triunfador de la fatiga. Ama el gesto flnney 
seguro, la marcha en iínsa rscta, cara al peli- 
I g| raéoiiattiíenío preciso y lógico, cuanto 
ace al normal apto para la Jucha.
Abofíece, implacable, todas la§ decaden­
cias. Ja que sueña con páraisos affilirciales, la
Todo se i ^ í a  fatalmente, como si un ha- sino que desflora, la qué prefiere
' * - ¡la  fjorá la planta de que es hija,do contrario presidiera los destinoé de este ! u-.. .t r » i
■país, párá ÉáceHo desgraciado y para que ^u, viHa «¿.,c J  f M o r e n a  majestad de las selva, en ia gran dalnía
ctemameníe jovcn, siempre 
 ̂ /  ̂  madre y siempre virgen Sintió el palpitar de
No bastan las lúrias de la naturaleza { los hormigueros hüniahos, embriones de pue-
jan teíriblernenté se han desatado én \ bies, y supo' despreciar á domíriatíos y á do-
Espafía,llevánddse entre turbioñes de/Muas| minadores, Y sus acerbas ctfíicáá dé la admi- 
torrenciales^ una gran parte de l ó s ^ ^ s o s ; «isíraqión británica, sus escenas Üé Simlá, 
medios de existencia con que cbnlálbainos y sátiras dé Cíuhóens, revulsivos
dejando detrás de sí la d e s o l a c »  la muer-i f  f »  cuerpo^ enfermo,., para yol-
te y la miseriá,-éra liecesarlo  * ^ « r  á  la a a t í f a t  '% tm  « &  los boa-
desgracia, p ^ a  oue^se a u n a r ^ o n  ella, la | qy^g qg chimeneas de la ciudádes.maramouth 
pés|rna g e s.ii^  dpi ( jo b ie rn q ^ u e  coptr.ibu-1 que capltaiiza el Imperio del rey Eduard©. Es-
VP Ü0SCÍlCÍl3o t̂ Tl \̂ÍÍ ti Ít<-q ir c* ■ .«•̂oí■ll4ÍQc.4•'í/>?/̂ rt¿l¿ye a que las; Gesaicnas a u n ^ te n , privando i todió ambas fuerzas,; arabas nianifestacionéá 
á los pueblos damnificadop4lé la poca ¿ sp e -? de urm misma causa original; Y dedúió-qüé'eí 
ranza que pudieran ten^/eri ,1a ácción deí¿ maqumismo debe, volver á la Naturaleza, para 
Estado en quién re ca e .#  deber de am parar! alardes, tocifkar los. múecuJos de
lás desgracias y de arbilrar medios para que titanes,y aprender, en el gran libro de la
• éstas en lo sucesivo, f  se repiten, no alean- f ^  creadora, la fórmula definitiva del strag- 
c^ , las graves y^W nestas consecuencias sé/or-«/e. 
ahora la’rhentámos.
No hay q u ie n tó  se halle convencido de 
que la -im p o rta r la  dolorqsa de las recien­
tes catástrofes/sé debe principálmente á pu-
consecuencias ppeta, y abandonando los antigüDs te  ̂
mas, la-3 eternas canturías líricas—aniorj amor,-
amor,—hizo de su plectro un clarín de guerra 
y le arrancó nc tas agudas> qüe rasgaron, co­
ntó flechas, las espesas nieblas de su pais na-
nibles descuidos, á inauditas .imprevisiones I tal , , .
por parte administración pública, que i . Otro hombre de su raza lo había dicho, fren-
ha tenido e/ el mayor abandono las obras ^  praderas, feudo . un día d é comanches 
máíi i f r t í P V nóce«;aria«? nara asp&itrar ? Y seminólas, cara á las soledades del onr 
más que .conquistaban, palmo ápalmo, los
g a ra n tiz ó la  vida y la ti^^uQuilidad de las-pjQjjgj,Qgj^j¿jjjl^.Qg. ¡Qué bella es ia vida dei 
poblaci^jíies que desdo antiguo Vienen su— i qug 50 limita á vivirl» 
friendo las consecuencias de ese abandono! Y Kipling recogió la exclamación, convLr- 
y que-élempre se.hallan amenazadas de m i-'ltió la en lema de sus libros, y formó,; con ella, 
les pavísim os. lía  concreción de un ideal nuevo, bello como
La experiencia de muchos años y .lós e la -1 los campos cuajados de espigas, y como el
mores constantes de los pueblos han debido 
.servir de acicate á los gobieriios para que á 
estas fechas no hubiera en toda España to­
rrentes como el del Guadalmedina, que atra­
viesan una población, sin las defensas, nece­
sarias para la seguridad de la vida de suuttUiiaiTico. n a ce  iauwiíismio llCrupO qUc.li
Océano en tempestad.
de caráeter Urgente recibidos después de for­
mada esta «órden del día.*
S o lic itu d e s
tíie don Rafael Otero Gamez, maestro auxi­
liar dé la escuela pública de las Mercedes, en 
súplica de qiié se le señale retribución'para el 
pago de casa.
De don Francisco MorenO; pidieíido-sér ins­
cripto en uriióií de su familia, en los padrones 
de vecinos de esta Ciudád. '
De donjuán B . Canales, como presidente 
del Colegio de Farmacéuticos, interesando se 
incluya en el próximo presupuesto la suma 
quése le adeuddi -
Del mismo señor, pidiendo que al presu­
puesto de 1903 se lleve suma bastante para 
satisfacer el importe de las •.Medicinas que se 
faciliten ápohrc-Gí„ ; .
De don Andrés Domínguez uÓraez, guardia 
municipal, en súplica, de qué por.sus, setyi- 
c iós, y achaques, se le concede liha jfiénsión, 
córab jubiiacióni „ « -
,Dé los Sres. Don Salvador Ruiz BláscÓy^ 
don José de Alarcón, Directores del' Instituíq 
de Yacuiiacióp, .interesando .se .prbrrbi^e é ’ 
contrato qúe tiene con J a  Górppr^ ’
Dé doña Julia Vancés y Cué.vaá, én Súplica 
de dúé se ie señalé cantidad para pago de 
casa'habitación.
De don Julio .Quesada Koyp, intéresando se 
le píorroguépor un ,año la pensión qué ^ene 
disfrutando, , . , , '
De D.Juan Carrascosa Sánchez,inteiesando 
se le devuelva el depósito que constituyó pa­
ra la canalización parcial del Guadalmedina..
Inforís^éS á© eoü iisión ó S  
De la de Ornato, "en instancia de don Juan 
Mayoral, para la ejecución de. ..unps,obras en 
las casas números 21 y 23 calle,dé Jos Márti­
res.
De la e.special designada ál afecto, sobre 
concesión de pensiones.
De los Abogados de este ilústre Colegio don 
Manuel García Hlnojosa y don Antonio Esco­
bar Zaragoza, sobre reííolución del St. Gober­
nador civil de esta provincia relacionada cpn
el servicio de limpieza. .......
De ia de Hacienda, relativa á la instancia 
promovida por los industriales establecidos en 
el tinglado de Puerta Nueva.
La influencia de Maura
i* *
que sea preciso hacer en el Guadalmedina 
• debería estar hecho. Pero los gobiernos, ca­
da vez más funestos, que se háh ventóoéu- 
cediéndó, no han tenido ocasión dé hacer 
nada y siempre han creído qué cumplían 
H-oééxceso su deber enviando ajgunos mi­
les de pesetas cuando ocurría algún desás-i 
tre, pero sin llegar nunca á vías eficaces de 
h.tcho para evitar que se repitiesen. ^
Se halla el país en una completa orfandad 
de Gobierno, la acción de é s t ; no sé Conoce 
sino por las exacciones del fisco y por el 
peso abrumador dé los tributos, jam ás por 
sus actos de protecc'ón y amparo. Siempre 
se encuentran los gobernantes dispuestos á 
extender él radio y él alcánce de las contri­
buciones que agobian y dificultan la vida 
nnciúrtül y  el crecimiento de la riqueza pú­
blica; pero nunca hallan, medios de aplicar 
: una parte del enorme presupuesto en obras 
dé utilidad general, de defensa dé las po­
blaciones, qué garanticen lá vida de las 
gentps,que sirvan de elementos de progreso 
y que den facilidades para él normal desen­
volvimiento del trabajo , del comercio y de 
laindustria. Son éstos objeto de explota 
ción del Estado que los exprime basta la 
médula, para extraer la escandalosa canti­
dad de millones que necesita para sus boa­
tos, fastuosidades y ^espllfafros, sin que 
por otra parte cuide de proporcionaflés me­
dios de cónsérvacióíi para qué él filón no ?e 
agote. Y  sucéd^/que por ese camino y esos 
procédimiehtoá'se va al agotamiento, á la 
extenuación/á que llegue el día y el instan­
te en q u é #  país trabajador ya no pueda 
producirlo suficiénte para aténder á  su sub­
sistencia propia y menos aún para satisfa­
cer las crecientes é insaciables exigencias 
del fisco, cuya acción es la única que se de­
ja  sentir como prueba de que en España 
hay algo que se llama Gobierno y régimen 
político.
De este modo, fundiéndose en un solo 
caso las desdichas de origen imprevisto que 
provienen de las fuerzas ciegas de la natu­
raleza, con la desgracia de no tener un G o­
bierno atento á su misión y capaz para cum­
pliría, nos hallamos en la situación preca- 
■ ria presente, en* que tocam os y sentimos 
los terribles ofectos de las reoieníes catás­
trofes y no p jdem os abrigar la más remota 
esperanza de su remedio.
Esta fatal conjudón nos tiene en e> la ­
mentable estado actual y de él no saldré 
mos mientras el pueblo no haga el esfuer­
zo supremo que S í necesita para romperla.
Los meridloiiáies, sibaritas, y epicúreos 
eternos, dignos descendleíiies de aquellos pa­
tricios de Roma, qué miraban impávidos, des­
de sus quintas de placer, el hundimiento de
'- ’—;» - .- - '’ ,í5i/^oafííioiQriipnpmhrl3i?Annn-
Sé con el Vino de.ía utopia.  ̂ ,
Ahora, son humanitarios. Suenan con el fin 
dé la guerra, con asegurar la paz perpétua, 
con hacer dq te civUteáctóa- ana matrona au­
gusta y próvida, cuyas ubres alimenten a 
cuantosterigan harnóte y sed. n  ,
Y no ha mucho convocárQn á los pueblos a 
una segunda Conferencia, de la Paz, aprove­
chando la iniciativa de un soberano, y  man­
daron á sus diplomáticós, graves señores, que 
en unión de los de btrás razas, pronunciaron 
discursos, donde abundaban palabras bdlas, 
un poco va.gás, tales como Humanidad, Civi­
lización y Progreso.
Pero de la verborrea qüe llenara los ámbitos 
dé la Sala de los Caballeros y de La Haya, sólo
oefduró como una amenaza, el non ppssufMs 
K . _ Y del cónclavedeí representante del kaiser- 
magno, que engañó á Stead con sus anuncios 
pomposos, sólo ha quedado la burla de una 
estadística, que dice él número de banquetes 
servidos á los que iban á  arreglar el mundo.
Parece que fueron trescientos sesenta y 
giéte.
12 y §4
tro poblando er inundó?;Misté que echápenitencia J 
jin gachó, qtte dende que Dios ariianesé, -sale á la 
calle y se de layunacon besos á Ioa'fiha''/bas;'es;olá 
la luz der di ; créeme que cuando yega-la . noche, 
los cuentan 1 millares, porque las medallitas sóti 
lamáé goloí as. , ,
Quiés íná ? Ahí va eí resto pa que no pongas 
ése e-treseja taft bonito enfurruñao y nojme hagas 
kás paeser.jr/aritade asuséháS. ’ . •- ' '
¿Lasraiiíj áfiillas morásde tu reja cuándo, sin 
dejá d’e ŝer ores, repican á gloria? ¡cuando un ra- 
yitoé sor;€bfnótó, satey las .besa! ;
¿Tedié cimvensíp?; pues por la gloria é tu pare, 
no me hag'4 hablar más, qne estamos én Cuares­
ma, y quisára yo .verá Canalejas con.'er bacalao 
en ergkñDÍe, echando discursitbs... ' •
—¡Qué i/táno eres! .
(ElsefmpuepasáJ.—ilsL̂  doé han dao y nu- 
blaol '//''V
—Adiís, botón de rosa. Me voy á. casa ereclio 
como,uri¿flecha. que:mi viejesiya me esía.rá .espe- 
ráiido.-EOÚáhtito éntre en la sala me va pregün- 
íá qtíési rengo dé los jardihés é San Termo, por- 




{Umfque^ap^ eantando.por tangosp , ,
Y  orviesde.aqúeL}k?P I ^
> áq̂ éltiizQ aiegfáfse ^
—|na éscúchao á ese arnia m|a? Si #  ío. éncar- 
ganLpágáh'dóle en Oró fino, noyegatari á tiempo;' 
¿qüédistes ábofa de los abe|';rros, nenita? 
-*iPds:..'.qae son unos embaste! os y tinos agonio-
SOSU.i ;■
; ' . : . ; LOLA Ramos PE LA Ve,(jA .
S U S C R IP C IO N
!ihic|;ádá porlá' Sociédad Ecónómiéá dé Má- 
íágd-para lá eo’nsírucción de ciashspára obre­
ros dámtiificádós por la Ihundációíií ' -
'■ , -  ’ . Peseta's-
Indudábleméhte hay infiuéncías nefastas que 
pesan sobre iVlálaga, debiendo añadirse sus 
perniciosos efectos á la larga serie de males 
y desgracias qüé venimas experimentando.
Primero fué el viaje del rey aplazad© cuan-
realizó por cáusas y circunstancias que todos
Ahora es la misma voluntad siniestra de 
Maura, el consejero aúlico de las instituciones, 
interponiéndose otra vez entre el pu #lo y los 
que en mal hora rigen los destinos del país.
El Sr. Besada anunció y comunicó a nume­
rosas personas su propósito de venir á Málaga 
para estudiár aquí, sobré el ierren^ los dife­
rentes proyectos de desviación de Guadalme- 
dinál úiiiÓa manera de hacer algo práctico y 
no cieríaméiite en viajes relámpagos de los 
que no queda ni el más leve rastro. ‘
Pues bien; ha bastado que autorizados re­
presentantes de lás clases mércantúes é indus­
triales significaran su deseo de dispensaran 
cariñosó réeibimiehto al actual ministro de 
Fomento para que el jefe del Gobierno le haya 
/íafín-tnínaHas itidicáeiones sobre la .con­
suma ántéribf. . . .• 
D^íMiguef Barroso Guilléii . . .  ; 
Unásmgo de Ronda . . . . v. 
¿n  Union,- Sociedad de Camareros 
de Barcelona. . . . .  . .
Producto de las consultas eronó- 
mícas del Doctor Lanaja én Oc­
tubre. . . . . w . . * ;
D. Rafael Alóalá Feriiátidez. . . .  
D. Francisco Díaz Plaza, de Bar­




. Cristóbal Romero Bermúdez, Cúraderó ’2, 
100 id.
Francisco Blanco Blanco, Huerto de los 
Clavéies 10, 100 id. , .
jqan .Quintana Manzano, Mártirez 18, 100 
idm  ̂ . L ' • k
José Adan Luque, Pasillo GuimbaYdá, 100 
ídem.
Geínando PimentelLopez, Zamorand 23,100 
Ídem.
José Puertos Martínez, Gigantes 7,100 
Ídem.
■ Ddña Asunción Reina, Molinillo dél Aceite 
2,100 Ídem.
José Cárdenas Rupda, Corralón (Perchel), 
30 ídem.
Antonia Gil CáiíO, Alvarez 3,25 id;
Ana Berengúer García, Oitigosa 10,25 id. 
Ana Rodríguez Torrecjlla, TerrijosOS y 67,- 
3Ó Ídem.
José Fernandez Vigo, Calderón de la Barca 
3 ,4 0  Ídem: ; ; '
Andrés Palomo Rojas, Huertas del Agujero, 
■25id.- - -  ■ : -.f
Salvador Martin Fernandez, Huertas del 
Agtijero, 3Q id. : • ,
Teresa Benltez Qrajales, Aguiéra. IQ; 50 id. 
Angustias Moreno CdnterQ, Gotrina 8, 25
id. ■ ' ' V -
Dionisio Garrión Gaídán, Postigo, Arance. 
68; l 0a id . w • . i ,
/ Antonio Doihinguez Paoj Molinillo del 
Aceite iSvJoOid. ; r ' i «: ¡
; Magdalena Muñoz Pamar, Zurradores 2,20 
Ídem. . ■: ■
. Filóména GarciaiToledp, Campañía 40, 60 
idpm. ■ r ■■ • ( - í .. . ...... ■
Antonio Santiago Palacios, Rivera del Gua­
dalmedina 4 1 ,3 0  id., .N
Carmen Roselly García, Molinillo del Acei 
te 18, 25 id.
: 'io ta !, 15:400,41, ^
N G TA i^Las diez personas que correlativa­
mente figuran en la presénte/iélacióri socorrió 
das con 100 ptas^ fusroii designadas por el 
dohahte Sr. Díaz Cordobés.'
Málaga 2 de Novieriíbré de Í907.---E1 presi­
denta de la comisión, I .  Ochoai
Información m ilitar
PlUraá y Espada
En breve publicará el Diario Oficial la relación 
de recómpensás ebnce'didaa á lo s  individúo^ del 
Ejército,que se han distinguidojen.el salvamento y? 
láuxUios prestados por todos conceptoa á los per-, 
judicados con motivo de la inundación ocurrida en 
•esta eapüat. '
j Igualmente piensa proponer el ministro de la 
.Guerra á los que se han disíinguido con motivo de 
Jas inundaciones de.Cataluña.
—P®r una real orden que publica el Diario Ofl- 
cfaíi’se les ha concedido á; los Sfegtíndos tenientes 
alümrps de las Acádeniias de Attilléría é. Ingenie­
ros el aumento de sueldo hüe se concedió á los de 
ígUk'chipIeo en el Ejército activo.
—̂ Ha -sido autorizado el capitán de'Infantería 
(E. R.) D. Manuel Cirrillo, Ojeda para publicar ua 
escalafón dei personal;de jefes y oficiales de la es­
cala de reserva dé Infantería, á|usfado al día 31 de 
Diciémbr.é, próximo, incluyeñdo en él una amplia 
reseña de'íodás aquellas disposiciones relativas á  
dicha escala y dictadas á partir de la íechaenqvie 
füé creada.
—Existiendo una vacante de músico de tercera 
clase, correspondiente á clarinete, en elRegimien- 
to.de Africa (Melillíi), y otra de bajo en el Batallón 
Cázádores de Talayera (Algeclrás), se anuncian, á 
fin dé que‘los individuos de la clase civil que lo 
deseen, piiedári'prbmóvér sus itíatancias antes de 




Hospital y provisiones: Borb'ón, quinto capitán..,
12,50
10
Total. . . . 8.689
(Continuará)
Loe donativos de Málaga pueden entregar­
se diariaménte, dé óhee á tres de la tarde y de
plaza déla Constitución, núm, 3, Cóneuiado,
Siemens Blektrische J^atríebe
Unica que suministrá.córriénté continua. 
If|staladpr autorizado, don Ántdni  ̂yised^., .. ;
IMe¿MBPagaea¿mgiaBaBaea*aBUia«^^
» j|;uu!i iva 
éá ¿ué diversas ésferaaedadea 
Fortalece los ojos débiles^—Cura Jas inflama­
ciones,—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritácíúnés ylapiícazón;—Áclafá lá vistá.—Quita 
lás postillas de los párpados.—Cura las.ólceras.-r 
Da brillo á los ojos apagados.^Qura los ojos la-* 
crimOsos y da fuerza, á los fatigados.—Cura los 
párpados grántílosos .y los enrojecidos, los ojos 
congestionados Y loé lagañosos.
 ̂Cüra las nubes dé loá ojbáf 'hace crecer las pestañas 
: , . EN LAS PRINCIPÁLES FARMACIAS . : ;
Agentes: Hijos de Diego Martín Martps;,—̂ Málaga.
N o ta  Ódm iek
Éií U& parque ¿óólógico
Macho ruido^,.¿ ¿ri
'dedo á lo ocurrido con Ja  caüsa que ante et tíjbu-
Sociedad. Econórai.ca en la Sucursal ;del Banco 




{Farsa 1 gritan los pueblos, disponiéndose á 
SÍlÍ3S
Y por periódicos y mitins rueda el insulto, 
que ya és caricatura, de las que hacen san­
gre. va dicterio, yá sátirá. . , *
^ ¿Farsa*? Si, tal vez>. Pero hay que mirar 
más alto v más lejos para calificar el fracaso 
*  la i t o f S e n c i i  da La Haya. Este no es 
o b n  de los diplomáticos ni de los 
que representaban, ni del Lohengrm alemán, 
pesadilla de Inglaterra, 1̂  afuin-
 ̂ La causa es otra. Rudyard f
cióla en sus últimos versos y artículos, oi- 
ciendo, en síntesis, que la fuerza, pese á to­
das las utopias, ^seguirá dominando á los 
hombres muchos siglos todavía. . ,
iP az liP az l... ¿Pero acaso ?  I no rcl-
insectos de devorarse unos á otros? ¿No reí
na la guerra en los aires y en los océanos? 
scfifuinios comiendo csrne? ,
Además de que no puede haber paz entre 
los pueblos, cuando no la hay entre los hom-
hecho determi adas in icáei es s re 
veniencia de renunciar á un viaje que,segun se 
aseguraba, iba á provocar entusiasrnos y aga- 
S  que lío dés'p-eftara en Málaga Ja  presencia 
re| ianiladel antiguo tránsfuga del liberalis-
^  E^iin disfá'vor más que nuestra ciüdád de-
j i s  m S e ñ K p r o m e t í a n  algunos 6e- 
nefíciós de la venida de Besada, esos mismos 
se malograrán sin duda al desistir éste de su
Or ó n i o a
Razón del fracaso
bres. Las grandes capitales encierran legio­
nes de desesperados hampa social q- ê pejea
al borde de la v.J-i. Lucha todo en todos los 
rincones del planeta. Lucha todo en el Cos­
mos. No se sabe todavía si los átomos, a 
juntarse para crear mundos, se besan ó s<
^^ífoa Kioling al imperialismo británico, idea 
fizando el pensamiento de ese gran vencido 
que se llama Chamberlain Y sus discursos 
deí Canadá, como sus versos de la India, di­
cen la locura de los pacifistas, de esos sona­
dores del siglo del dolor y del odio...
Fabián V idal.
'después sé hablará de los paternales mi­
ramientos y del cariñoso interés que los pode­
res del Estado sienten por los pueblos l 
Málaga no- ha recibido más que desdenes 
humillaiiones y 
estaban llamados por su «“J  
oficial á tratarnos como ciudadanqs Ubres y  
no como servil rebaño ó como cosa delezna­
ble.
asi interven'cióit á\ jiiradó en ün, ásúñtq ch que jlára 
riádáteiííá qúe eiiténdér. ■ Y como fémáte ñay tío'a 
retirada dé acusación por. ambas "psftes, cuando, 
8i no ;oira s nial, los procesados declararon la 
existencia del delito. . , ■, , ;  ■ ' ’ ,
Dejando consideraciones aparte,jifel^premoMi 
hecho .tal conío sé contenía en'él .-e'sc,ri\;9,, dél 8^“
C¿il« 1:* V. . ....
A jásjjueve de ja poche feélĴ â  S/He Mayo de
... i«o /lociHfaaianiPft más finároinoR Gontia Revueltas, de los que resultaron heridos Juanuno de los desinfect tes e é gic s contr
toda'cls's'e de emanaciones pútridas, sean arii- 
hiálesó vegetales. Los maIo.S olores que se 
proóágan en una casa, los que salen dé un re­
trete descuidado, por ejemplo, désapáreden 
mediante el humo dél café tostado. S í se espoí-- 
vGtea de café una piéza de caza recién muer­
ta, se la podrá conservar durante muphos días; 
este medio es sobre todo práctico cuando ve 
trata de expedir la caza por ferro-carril, en cu- 
yó caso conviene echar el polvo de café den­
tro del vientre del animal después de sacar las 
víscerHS
Además, las fumigacioheé dé cáfé dan exce­
lente resuitadé en las -alqpbaé dpnde, hay,en- 
férmoS) son táh.éficáces ccimO: de clprp ó
ácido sulfúrciso, cpn la venta ja  dé ser menos 
desagradables al olfaío.
^ E \ T E S  V  |ÉETE\Aa 
(Paquillo y Justa, á la reja)
-tMaresiva, que si! De hoy no pasa. Hoy me 
yevo los labios perfumaos pa toa la vía con er cu­
tis é tu cara
fba á “  fina ni penitencíala que me iba á echar el
RELÁellON; de las cantidades qúé han dona 
do á dicha Junta, las corporaciones^ socieda­
des y §eñpres que se expresan:
NOMBRES Ptas. Cts.
B. María Bonilla (a) El Dienteiy Enríque.iRoQata- 
gliata Ramos.; el primero con una .hérida en el tóf- 
ció inferior de la pierna, derecha,; de la.qae sanó el í 
10 4e Agosto, y el segundo de ptra :,hérida en ia f 
parte,ízlüiér.da feel labio supériof, ae la qué quedo  ̂ ;
’cutedó eí 27''dél.citado,més, . , ., v r  L.. I
Éi ótigjén'dét'suceso fue:; qué él pejiódicq titú- í ,.
lado LdjMíai qué dirigía júáh B̂:; (á) £ í | .>
Dlinie iUsertótrases ofeiálvás á váíias perSqh'áS, i 
éntre eílasVá don MaAúel López, .ehtpleádo. éh Ga- r  
jreos; con tál.motiyO,.la do-.MsíyqsV.se I
encbntrárím en 'el cs^,)mpn^s\ El:pj^^ s
Manuel López, exigiendo ésie á^áqügl s.'e retracta-1 > 
éé'déio di^o en su péri'ódteo. , ' | ' '
Pór íainéché, selo eficó'ñtró niievaiñ'entéétílai 
calle del Marqués de Lárióá y hábíar-orf éóbre: lo | j 
mismo, llegando á aquel sitio el otro procesado, ! j  
Ratael, Fernández Montosa (a) Ganga; .hablaron | 
BféVéttleñteél Ganga^y'E/Díeaté y.etrtrando en la j'- '
¡Uidjpz.^néárbólíCQr 
-pMiá que ño llévame yo una rama..;! 
-rfiloíüsl ¡U iá  que haber árhóles queorevera ni ei uanĝ  cíx/íenre  emi uucu  ̂ .
éalleidé Siete RéVüertas, dTgpa'ró 'efete-toíi tiro al;,«?ssipüni  ̂ , . , ¡ .
-  ' • . . . . .   ̂. c o n t r a - ....— ........................ . ......
667
- Suma anterior. . . . 133.1 Í6,3Ó
Sr. Gobernador ci il de Córdoba,
Tío^ucto de una función benéfica
y donativos. ............................. .....
Don David Bielk, cónsul, de, los 
■ Estados Unidos en Génora y  que 
antes lo fué en esta capital- . .
Señor Gobernador civil de Vizca-
50
ya.
' ” ’ j .£ „ % S r h a r n e í e “ «  íe  contar 4 un abe- 
jo™ eíeotof que til la ¿tó crees que eso!
Cónsul de España en Tánger. 
D. Dimaa,Máyor. , . ú
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sol Cuando nos casemos, chiquiyo
_1 Várgame la viriensita e-los Reyesl Entonces
. ciiniiVá tanto, mujé. La cuestión esno nesesito suplicá tanto, ¿r
ahora, yque “ "ate .«“C nato?^ ¿quii.;
h S rá  Ho e fS f iú n  que habTá confundió un angê  
Uto coló é rosa, c-on un diabliyo negro?
jQtte una raosiíase condena? ly 
mandará á esos griyos seboyeros hablá tonterías
. T o t a l .............................
Málaga 2 dé'Noviembre de 1907, 




Ganga, quien iá su ,véz disparó contra-: su 
rio, haciéndpse además .mútuaiheníe di jparos, re- i 
sudando herido el JuanM: Marín Dqniíla’y^^nri-, 
q'üéRócátágliata, qüé se éncQnírábá,en;te -esquina 
del, café.In^és y no tuvp ,parüclpácíÓn ,én los he­
chos áiitenórmente deaMdlládi^. ■; , í , ! ■ :
' Por todo éllo, él miñís'tefio flséM-estfttiaba' que 
juanBafitiétá Marín y Rafael Fétnáhdéz Moütosa. 
éranéada uno autor de un delito dé dispárbs y le­
siones, éQU Ja ̂ agravante dé reincidén,Gia para el
primero, solicitando la imposición de seiji- áños, ju,cuui -------
nueve meses y cinco, dí^. jde-.prisión correccional i tÓmáriO,, que evita todo mal sabor, 
al Marín y tres añós yríuevém de igual prisiónt 'De venta, én las principales farmacias, 
al Fernández Montosa.; k ! (-Agérites: «ijoa de Diego Martin; Martos.-Málaga.
, .Üa-ácúsapión privaba califrcabatol-hécho de ho-
d,© ..JLeyadurá, seca .dé, CerTeza es el »e- 
medio niús efflcaa eentra la  Diabetes.
, Este;nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por i a eficacia que produce en el 
paciéntela mayor cantidad del medicamento én 
«léhoTvdlumen, sinó también por la facilidad de
mlcMlóirusírádo; pidiendo diez añoé de pHsíóñ 
parác^dáunp.,;
Las pfuébas resultaron^sumamente favorables 
para los procésafeós, pues' ningúntesfe'go, nó obs­
tante anteriores declaraciones, vió ni oyó_nada
^eSEaíón —Hoy se reunirá la Junta Direc-Suspendido el juicio para que las p'áftésiñiodi-. _ j . .  i o  - “ v —
ficaran sus conclusiones o. 1 las éléváráii á défi’niti-1 íivá de la Asociación de la Prensa, para adop- 
vas,;aí reanudarlo presentaron el fiscal y la acusá-1 íar acuerdos, de interés, 
ción pjjivato la retírad^..dé;acusacjón. ,ri - " l  ' ' . 'D M t ó é  —É! juez .instructor de la Mercéd
Y la Sala, claro, es, absolvió á los dos proce- f ¿  íos.parientes del alienado Enrique Quero
J^urigos, para que en el término de un mes eomsadoS.
oesoi I v contrario; y si de aquí á que
Relaciód de los bonos librados para que ios 
abone en metálico el Sr. Tesorero de la Junta 
Oficial de Socorros.
Suma anterior, 13.375,41 pesetas. 
Francisco Hinojosa Márquez, Pozos Dulcés 
19, 50 pesetas.
José Villarrazo Cuenca, Pozos Dulces 20,
Poeta de lucha, enamorado de la acción, 
Rudyard Kipling pelea con la pluma y coa la  
palabra. Canta ai imperialismo, y lo predica. 
Encierra en úna bella estrofa un himno vibran­
te al valor de los sanos y duros, y campeón 
de la Greater Britain, opone sus arengas al 
sentir autonómico de las colonias.
Hoy viaja por el Canadá, yendo de mitin en 
mitin, de conferencia en conferencia, para de­
cir loas de la patria y propagar sus ideales de 
apóstol de la combatividad útil. Cree en una 
Inglaterra imperial, dueña del raundp  ̂ cadena,
mejor que bloque, cuyos eslabones sean ar- 
,, mientras un uto-
voy á coíiv,enser 
acabe n» me das la rasóu me voy para no gorvé Cuando dos resién casaosAo Mira nonita tilia. UailuO uOS rCoi«u 
S to S ? u h a é S ;e n a m o r a I to s ^ ^ ^
„.a mbándolrcon os arm a.í pasan él
f S , S » y « o s i p g l e n ¿ ^ e . a ^ :
do con que der sielo le envían 
porcelana, con 
qué tié la carita
ooteelana, con la cabesita yena «o Esiyos de oro.
chipiélagos y continentes, y 
pista del porvenir, Keir Hardie, récorre la India 
cotnq agitador, y electriza á los babús con sus 
{Glabras subversivas, éi, positivista del pre^ 
sente, adorador deí hecha, ¿ice que el Coa 
snve the King es la base dcl irniíenalismo.. y le 
conceptúa lazo espiritual, comu-lióii que lo;c 
en la historia á cuatfQcji|ñtos m illón^ 4e  hom­
bres.
Orden del día para la sesión próxima.
Asuntos de oficio
Comunicación del señor Juez instructor ¿el 
distrito de Ja  Alameda, ofreciendo la causa 
que sigue contra Juan Santaolálla Sánchez. ^
Otra del señor Cronista de la provincia in­
dicando la conveniencia de que en determina­
das calles se marque con lápidas la altura á ■ 
que llegaron las aguas en ia i^ftnia inunda­
ción.
Otra del señor Alcalde de Casabermeja pa­
ra que se dé de baja én estos padrones á doña 
María Miranda Cobos.
Otra del alumno pensionado don Jubo 
Quesada JJoyo, ofreciendo á la Corpa^cion 
un cuadro que ha pintado en testiniohip de 
gratitud á la nfisma.
Extractos dé los acuerdos adoptados por la ,, ^eso ca «u
Corporación en el mes cé Octubre próximo ¿ frescores del río, aroma é toas las ’
l S ; ? é  corasoues que robosan cariño, J
sor iiiís doraó que ér üer mesmo sieio.
■ de mariposas blancas coa
Señaíainiento para ¿ o y
Alameda.-^ Homicidio por imprüdencia.— Ri­
cardo Martínez González. ; ,
Merced.—Parricidio.—Manuel Jsorisa Eloia.; 
Merced.—Homicidio'.—|úátí Béniféz Cruz.
Cúrioéidíades'
El trabajo de lo$ pájafos
S í  “ í& o s S o  fcnsli llega el a-geUto, ¿con q«e 
fo'reciben? Con un beso que suena, como si _
- os S f v o s  der mundo estuvieran en hti ío n c ^
es malo. ¿ mip. tiene
pasado.






presupuesto general para ^11 ta
Cou un cujarntoiO-!h ííicí* 1L''̂ *̂ ***̂  í.í»/.kc-5̂r/ltestán deseando dejar er cofrcsiy_ .| 
íi.̂ ,-oe hnnitas... ¡EsC 6S Cr bCSOl
Asuntos procedentes de la 5upennnda<J îlEos sino
Pilar Vilar Florido, Pozos Dulces 20, 20 id.
Rafaela MoncayO Roldán, Calleja de la Cíe 
ga 11, 30 id.
Carmen del Pozo, Arco 7 ,2 5  id,
Francisco Cuadro Martin, Cañaveral 8, 20 
Ídem.
Manuel Salcedo Gómez, Ermitaño 1 1 ,2 5  
idéiñ.
Pedro Román López, don Iñigo 9, 20 id.
Benito Gómez Lobato, Zurradores 12, 25 
idéra.
Antonio Montañez Jiménez, Zurradores 7, 
25 id.
Dolores Yute Arca, Almona 10, 20 idí
Remedios Chica Qálvcz, Cristos 12, 25 id.
Enrique Camino Milíei, Paraíso 5 , 20 íd .
Francisco Pinazo Guerra, marino de esta 
comandancia, 60 id.
Ana López Rodríguez, Angosta 2, 25 id.
Antonio Pérez Ruano, Atarazanas T, 100 Fd.
Eduardo Rámirez,-Pasillo de Guimbarda
100 id.
Miguel del'Pino Domínguez, Mármoles 53,
100 id. >
parézcan en aquel Juzgado á fin de ser oídos 
en eí expediente respectivo,acerca de la nece­
sidad y GÓnveiiencia de la reclusión definitiva 
dicho - i : ,
E í  i e r r o - c a r r i l  á  V ó le a .—Vistos los do­
cumentos presentedes por el Director d éla  
'Compañía de los ferró-carriles sub-urbanos de 
Málaga, para estáblécimientó de servidumbres 
¡SobreJé líned de Málaga á Torre de) Mar, en 
líos términos mümcipales de Málaga, Benagal- 
’bón y Vélez Málaga, en cumplimiento de lo 
píevehidó en los artículos 8.° y 9.° del real 
detíreto d é l4  de Júnio de 1854, el Gobernador 
civil ha concedido un plazo de veinte días pa­
ra que tantó lós Ayuntamientos como los par- 
ticuíáres intéresádós, manifiesten cuanto se 
les ofrezca y parezca sobre los croquis y rela- 
’c'tófiés dé servidumbres propuestos y expon-
El trabajo humano no es comparable Con el 
déla mayoría de los ánimalés.
Para dar una prueba de, la Vérdád; dé nues­
tro aserto, vamos á citar linos chantos éjera- 
píos de la labor diaria que íéáHzan algunos
^ kl tordo deja el sueño á las doS‘y mediadéfg^rf ^hte aquél- Gobierno Sus agravios y las 
la mañana y emprende su taJ’ea, qúérió'aban‘-|rázOhés en que se funden; pudiendo exami- 
dona Hasta Ja s  nueve y media'dé la'’ noche, lóíh^^'SGJás rCfendos dqcifméntos en las Alcál- 
que supone un trabajo de 19 ■hotós, D'ufantetdlí^sD'esp^tiva8,úonüe estarán de manifiesto 
este tiempo, da tíe comer á sus vóráééS hijósí ílgísaite el mdicátío plazo con los demás da-
209 veces.
El mirlo se pone á trabajar al mismo tierapó 
que el tordo, pero, deja de hacerlo dos horás 
ahtei .̂ En lás 17 horas de tarea da de combr 
cien veces á su prole. .
El herrerillo se afana en Bus cuidados, de-3 
de la mañana á 9 dé la noche y pasan de 400' 
ías veces que lleva comida á sus crias, que se 
alimenlaiTrle.jnaecios.
i4
durante el in ic tí  l  c  l s 
tos y áhteCédehtes' que se hubieren reunido al 
mismo propósito.
l in p ú é s to s  m ía  ev o s.—Relación rectifi'ca- 
da por el Ingeniero Jefe de minas de esta pro- 
‘vincia dé lás presentadas por los explotadores 
•de aquéllas, para el pago de impuesto de 3 
.por loo del producto broto de los minerales 
léxbaRlos dorante el tercm- íriniestíc dei año 
í actual-. ' _?ta la fecha no sabemos que ninguno de | ' Minas ‘'Salinas» propiedad de donestos infatigables obreros Iteya petíldo 12 jof-1 BéiíHcz;• <La Caprichosa,;» *La Perla,»! ___ _
nada tíe 8 horas, que tanto ambicionan Jos iJlo,* «Africa» y «Danesa» de don José" G«e- 





p o s E i M O K i a n e B
ñ U a  de AZA6BÁ U N A Já
M édlD o-O cnlÍM tii
PLAZA D E LA MERCED NOM; 25
Bk
Cotclios para lois pies
propios para carpetas, s^as de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma. :
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELÓY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga. ^
Estás primeras enseñanzas comediarán ipil tria!, minas, utilidades, casinos, accidental y 
“ demás conceptos de cargo, ha de tener lagar
H í q J  a  s;.
M i o j a  ;^.(S(p'iÓ3ípS|D
.■ DE LA
V & n i o o i ^  ^ ^ I K o i p t o  d e  
De venía en todos los Hoteles, Restaurants y 
UltramarinoSs Páfá pedidos ÉmlHo del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
S E  A L Q U IL A N ;
} D o »  p i s Q s y  u i i á  G o e l i e r a
Galle de Josefa ügarte Barrientos, núm; 26
ypaigLM;v-.iu«iiii»Bagaa¡5S[;ágéaiBB»iÉeiSá8SHHHHW
Lata Alcalá; «Grupo del Peñoncillo,», «San 
Juan Bautista,» «San Nicolás» y «Constancia» 
de la Sociedad The Marbelia Irón Ore Gom 
pany Limited; «San Eugenio» y «Encárnaciórí» 
de don Eugenio Jiménez Cuenca; «TrinidáS» 
de don Ramón Jaraba; «Santa Margarita , de 
Cortona» de don José Martinez Espinosa; 
«Rosa» de don Juan Perez; «La Concepción» 
de los señores Hijos de M. A. Heredia; «San 
José,» «Pepita,» «Carmen,» «María» y «Anto­
nia» de don Manuel Sánchez Rivas; «El Por­
venir» de don José Nagel Disdier; «Rafaela 
de don Maweil Fielding; «La Palmitosa flé 
Bencimbra» y «Samuel» de don-isac S . Ben-r' 
cimbra y Cueva dé la Infanta dé don Rafael 
Casasola. -
L ic e n c ia » .-D u ra n te  el mes de Septiembre 
último, se han expedido por el Gobierno civil 
23 Ucencias de uso'de armas y 86 de caza.
Jn m e n t o .—En el sitio conocido por Alme^ 
llenes se extravió ayer un jumento al vecino 
de Cala del Moral, Francisco Lorenzo García, 
ignorándose su paradero.
M a la g u e ñ o .—Nuestro muy querido amigo 
y  paisano él joven abogado é ilustrado escri­
tor don Abelardo Ceballos Ruiz, que hace po
diez y seis del actual, á cargo de los siguientes 
86nOf6S*
Geografía General y Comercial de Marrue­
cos (curso 1.'*) don José M.®' .Cañizares y 
Zurdo.
Historia y Etnografía de Marruecos, Ledo, 
don Salvador Salas Garrido.
Estud'os Sanitarios de Marrueces, Dr. Ed­
mundo Ruiz de Azagra Lanaja.
Lengua Marroquí (curso 1.®), don Wences­
lao Cotelo del Olmo.
Hebreo Clásico,Ledo, den José Moreno MaL 
dónádo.
Esperanto, don José Rodríguez Huertas.
Mañana daremos á conocer por completo el 
plan de estudios.
De esperar es que Málaga corresponda como 
debe á tan generosa iniciativa, que tantos be­
neficios ha de.repoítará España en generar y 
en particular á esta ciudad ámada.
"Lssensenñanzas son'gratuitas.
Los derechos de matricula son de 10 pese­
tas por grupo y cinco por asignatura, que se 
destinan á  los gastos materiales.
■ ..La asignatura de Esperanto se ha dispsnsa- 
dd̂  por ahora de deíécnú.
; La matricula. Plaza de la Merced, 25, bajo, 
dé 1 á 3 de la tarde los dias laborables de esta
en los pueblos de la zona de Archidona, ’por 
er recaudador subalterno de la misma, D. José
Naranjo, en la forma siguiente; 
‘ h' ‘Arc idona, los días 1 al 6 del actual.^
; Alameda, 7 al 9 de ídem. l  r
Cuevas Bajas, 7 al 9 ídem.
Cuevas de San Marcos, 11 al 14 de idem. 
Villanueva de Algaidas, 7 al 10 de ídem.
Villanueva de Tapia, 12 y 13 Idem. \  
Villanueva del Rosario, 5 al 7 de idenj.
Villanueva del Trabuco, 9 al 11 de ide#i 
En los días veinte y seis al treinta del citado 
mes de Noviembre quedará abierto el segundo 
período voluntarlo en la oficina de est^ recau­
dación, sita en Archidona, calle Carrera, 08, 
durante [cuyos días pueden pagar sus cuotas 
sin recargo alguno, los contribuyentes ^üe no 
lo hubiesen hecho en sus pueblos respectivos
quincena..
Las clases serán de noche con el fin de que
puedan asistir los Sres. oficiales de Ejercito y 
Marina, Maestros, dependientes de Comercio 
y cuantas personas injeresadas ,en estos .estu­
dios tengan ocupaciones durante el dia.
Lpp c a r r u a g e s  do lii jo ..- -^ l ministró de 
Hacienda ha manifestado que le es imposible 
modificar la ley respecto al cobro qel impues­
to sobre carruajes de lujó, como se le ha pe­
dido. :
En su üllimo decreto se faculta á los ayunta­
mientos para concertar con los alquiladores de 
carruages el cobro del impuesto.
S o r te o  d e  a s p ir e n te s .—Por reaL orden 
se ha dispuesto que el sorteo de ’os aspirantes 
al cuérpo de Vigilancia, se celebre el día 20 
de Noviembre próximo, y el 21 y sucesivo.s el 
reconoc miento. V ; , i •
Los ejercicios de oposición comenzarán Gl 
2 de Diciembre siguiente..
El total de instancias presentadas es de 732.
B e  C o rre o s .—El nuevo sello internacional, 
permitiendo aliemíténté de uiia carta ál extran­
jero pagar por ia respuesta de la ipismq, se ha 
puesto en feifculacióri él dia 10 de Getubté.
Este sello, emitido, según la proposición del 
Gongfestí'de-Roma dé 1 ^ 6 , ée veñdérá en to­
dos .los países pertenecientes á la üníón Ros­
ta!,al precio de 25 cétitimós.' ; ^
Desde comienzos del me.s corriente, el fran
puéden
co marchó á Buenos Aires, buscando nuevos de las cartas^ dirigidas ál os^ países fir-
horizoníes donde ensanchar sus ideales, has de la Unión D nirnsal.de
ingresado como redactor en el importantísimo | 25^
periódico l a  P rm sa, éñeargándose de;álgu-f 9«e po exceda de 20 gramos de peso, y de 15 
nos asuntos de política y de la sección de ac- c^^^^f^óspor cada 29 gramos á fracción de ex- 
tualidad. •' I ceso sobre los 20 primeros.
Nos alegramos sinceramente. I ,  Lqs sellos de Correos que representan el
T « T "franqU eodeberán colocarse en toda clase de
j  joven María^Roca -Luján el ángulo superior de la
detenida ayer por sustraer 300 gramos de a l- i   ̂ ^
iñendras, del almacén de los.Sres. Bevan. 1 ggtas acuerdos han sido tomados en el últi- 
A c c ié e n té ; '—Trabajando ayer, en la casafm o Congreso Postal celebrado en -Roma du- 
número 8 de la calle de Mármoles, el obrero ] rante'el mes dó Mayo'dél pasado año, 
Francisco Villasaña Galirido,. tuyo la desgra- j O osas dé M á la g a ,.—-Ayer se encontraban 
cía de ocasionarse una contusión en la región|j|gjjgg barro,igual que el día siguiente de la
i?  ’ imindaciónilas calles ücl Salitre y la Cónstan-que le fue curada en la casa de socorro del - •'
Igual recaudación se verificará en |08;,pue- 
blos de la zona de Colmenar, por el fecaUda- 
dor subalterno de la misma don José María 
Arrojo, en la forma siguiente;
Cutar, los días 5 y o del actuaU
Alfarnatejo, 8 y 9 de ídem.
Riogordo, 13 al 15 de idem.
Alfarnate, 14 al 16 de idem.
Colmenar, 18 al 20 de ídem.
Casabermeja, 14 al 17 de idem.
Periana, 10 al 12 de idem.
Gomares, 7 de idem.
Del 26 al 31 del mencionado , 
pagar sUs cuotas, sin recargo algUfid,los Con­
tribuyentes que no lo hubiesen héeno en sus 
pueblos respectivos, en esta recaüjd|ci6n sita 
en Periana, caile Vélez, 21. ' ■ ^
E attra 'V io .— El vecino d's Tebá, Rafaél 
Galán Herrera, denunció á la guardia civil que 
en los montes del cortijo de Paulano, de aquel 
término,se han extraviado cuatro cérdo^ de su 
propiedad, que se hallaban pastando.
Los guardias practicaron diligencias,nO Ob­
teniendo resultado satisfactorio.
O aptü rad o,T-E n el sitio denbjtniiiado Lps 
Peñoncillos, jurisdicción de Casahérraeja, ha 
sido capturado Lázaro Fernández Vargas, au­
tor de disparos hechos á su convetínó Juan 
Torres Sarria, la noche de! 31 de Q^tubre úl­
timo.
El Ingeniero Jefe de montes participa al Sr, 
legado haber sido aprobada y adjudicada la.gubas- 
ta del aprovechamiento de leña dél monte denomi­
nado del «Duque», de los propios de Gomares, á 
favor de don José Porras Morales.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda los 
haberes del mes de Octubre último, las individuos 
de Clases pasivas de retirados. Montepío civil, 




C a B B liX O  Y  CO BSP.
P r i m e r a s  m a t e i í ^ e s
F ó r m u l a s  e s p e c i a l ® ®  p a r «  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i y ^ s
DEPÓSITO EN MÁLAGA; Cuarteles, 2u
B i r e e e l ó n :  G r a u a d a ,  A l h ó a d l a a  n t í n f e . .  l l  y  1 3
A c e i t e  y  y l n a g i » ©  f u e r a
d é l  c a s c o  d e  l a  p o t o l a e i o u
Terminado el reparto de cuotas de ia contri­
bución industrial del gremio de aceite y vina- _ 
gre, fuera del casco, para 1908, se_convoca á| 
ms agremiados á la Junta de agravios que^se | 
celebrará el día 12 del presente.mes á las dos L  
de la tarde en el Diván de la calle de Sánchez ^
Pastor, núm. 2 , donde quedan las listas de  ̂
manifiesto. |
O a i s a s  d é  I i i i é s p e d e s  l
Terminado el reparto de cuotas de la comri -1 
bución industrial para 1908 del gremio ó.e Ga-| 
sas de huéspedes se convoca á los agremiados i  
á la Junta de agravios que se celebrará el día
l o . i e ‘s  y  o b j e t o s  p r o p i o s  
¿ e , p l a t a ,  a l h ^ a s ,  o b j e t o s  y  c u s ó r o s  a n t i B v t o s .
S U O B S O K E B  A .
FABRICA DE PIANOS ,
jllm a cé n  Se m Ssica © mstiíasHemtos
tí D iv frd e'ií calle P a ste  nfim. 2, i. Oran sortido enpianos y armonlums de los más s“ cditados^con£« y extranjeros cuerdas" para-toda instrumentos.
dn casa
síndico,.Duende 4. ! Venta a l  co n ta d o  y  a  p la z o s . C o m p o stu ra s  y  r e p ^ y ac^-one»
C a f é s  c o u  p l a t o s  s d é l t c i s í
Terminado el reparto decuQtas.de la  con-1 ^  .
tribución industrial para 1908 del grerñio de j y
Cafés con platos sueltos, se convoca á lo s ! , i r AAnínnii/>ñn otivcw talleres se hallan instan
agrérijiados á la Junta de agravios que se ce- j Log dueños áe  ía fábrica calzaó^t^Ln en genera S  ocho *
lebrará el día 13 del presente mes á las s ie te , jg^og gn la calle de Aldéiete num. fOA p a r t i ^  »
de la noche en el Café Nacional, Corbna del días realizan á la mitad de su valor 10. O to pares de calzado nuevo de todas u ases  y mean
Muelle, 25, quedando las listas de manifiesto ¿gg g„ gug tjgg sucursales. Mírtirp»»'! rarmpnnrim i ? v TrVrilos 40
en «La Cosmopolita», Marqués delLarios, n ú - C o m p a ñ í a  12, (esquina al Cobertizo de ijos Mártires), Carmen num, 12 y io rn io s4ü .
mero 8.
0 ©2? v e e © r i a
Términadó el reparto de cuotas de la con-| 
tribución industrial para 19@8 r eí gremio de ? 
Cervecerías, se convoca á los agremiados á l a } Escritorio: Alameda Principalĵ  núm.JS.̂
junta: de agravios que se célebfará el día 11 i.
*1^1 « A irtí* lé 4-ot*/4o í>fi p1 Hnmií'iHn ' AluéfíCS y pcl
Hijos de P’edro Vans.—Málaga
cipal, ura.48._ 
Importadores de maderas del Norte de Europa,
delajctuaif á las dos de lá tarde en el domicilio 
’d'e! Sindico don Máriuei Corilla, P a ^ je  de He- ^
B e l l ó t a s . - E !  vecino de V a llé '^ é ^ d a tó - ;iódia, dónde quedan las listas de manifiesto 
jís, Juan López Rabáneda (a) Toha/ef^ ha-si
Fábrica de aserrár maderas,calle Doctor Dávila. 
Dáyila (antes CüartelesL 45.
cía.S i Sin comentarlos..
A v is o s  d e  c o r r e o s ,—Habiendo cambiado! re^Wer^rÜufefnoP^^^^ o o S e -
de domicilios müchós vecinos á causa de M
inundación, la Administración de Correos d e - í ^ V ® f  correspondiente Ucencia, 
sea sabst el de los siguientes: . ®®b“ P d alo , Han sido detenidos,y pues-
(Continuación)
Francie^Jf^Ii"*; Pino Díaz,
ría Pino García, Josefa Pérez Lacruz, AntóftTo 
Peláez Negrete, Dolores Palacios Cortés, Do
tos á dispósición del Juzgado municipal del 
distrito, Rafael Cabello Moyano y Encarna­
ción Morata Moreno, por escandalizar en
A  ía  Ayer ingresarun eu m carcei
'Tr.Xc TrtcA Dor/ir. A/niinírt Colero JoaquíH Pcíró SaHchcz y Francisco Hidalgo 
ü S e r ó  vfeton? Périz Luqú? \ P °‘‘ blasfemiar en h  Via pública y ocu-
m ^ D o l o V e s ^
O tro .h e ro e ;—Sr. Director de El P opular 
Muy señor nuestro; Como en el número 
1448 del periódico correspondiente al viernes 
1.® corriente se inserta una carta por la qne se 
hace ostensiblé lá conducta heróica del cabo 
y séreno Blas Fernández y Antonio Navarrete 
que prestan servicios en la. calle Mármoles, 
nosotros,'habitóntcs de ía mísraá,no podemos, 
después de ratificar el buen compartamiento, 
dejar en olvido alotro sereno de la misma calle 
Francisco Cañete, que cumplió con el i^uai 
arrójo que los anteriormente dichos.
Rogamós á V, 10 haga constar para que la 
verdadno sufra estraViqs y aprovechamos la 
ocasión de ofrecernos de usted s .s .q . b . s. m., 
Juan del Rip.-^JosélCarrasco.r- Francisco Ca­
rrasco —Rafael García.—Francisco Rtíiz Ruiz 
—- Ramón Garda Hidalgo. — Rafael Millet 
Marillo.—Cristóbal G arsiá.-José Martin.— 
Matías Sahchezi—Enrique Jordán García.
L a  m ix t a .—En los próximos dias lG y 30 
. .  - . X se reunirá la Comisión Mixta deReclutamien-
to para resolver incidencias dé quintas, drá lugar la inauguración de la temporada de m «•
lores Pérez 
dor Peña
Pérez Ro o, olores Pérez Cañamero, D olo-f ̂  . ,
res Paniaguá Rivera, Manuel Rodríguez Qar-f 
cía, Amalia Roca Villar, Juan B. Pana, José 
Rodríguez Cortés, Francisco Ruiz Sánchez,
Juan Rando González, Juan R . Pacheco, Ven­
tura Redriguez Espinosa, Catalina Ríos Mar­
tín, Ana Reyes Garrido y Francisco Ramírez 
Moütilla.
Francisca Martín Servilla, José Mosé y Tur¿
Gabriel Martín Velasco, José Mena Fernández,
María Muñoz V . Travero, José Masarto Cos­
ta, José Navas Martin^ Francisco Narváez 
López,'Teresa Nicolás Guerra, Mariano Nú- 
fiez Saitiper, Josefa Ortega Pérez, Ana Orvó 
Niebla, Mario Ortega Cueto, José Pérez Sán­
chez, Socorro Puerto Rubio, Dolores Pérez 
Torres, Rafael Parrado García, Gertrudis Po­
rras Guevara, Dolores Palma Becerra, Manuel 
Pérez López, Francisco Pinazo Guerra, Ger­
mán Paireja Morales y Miguel Pérez Vega.
(Continuará.)
A s a lto  de a r m a s .—Mañana jueves á las
la sala de esgrima de don Mariano Vico Cos- 
pedal. Plaza de la Cónstitutución núm. 1, en­
tresuelo, €bn un asalto de armas, al cuál están 
invitados distingüTdóh aficionados, amigos y 
discípulos del Sr. Vico.
G u a rd a  ju r a d o .—En la prevención de la 
Aduana quedó detenido anteanoche el guar­
da de los Jardines del Parque, Andrés Fernan­
dez Quintana, que se hallaba enbriagado en 
Puerta de Buenaventura, vistiendo el unifor- 
me.
Q u e lo  l im p le ñ .—El cabo dé la guardia 
ínumcipal del distrito denunció ayéi á la alcal­
día que los vecinos de la calle del Matadero 
Viejo se quejan del mal olor que despide el 
almacén situado en la casa número 26, que se 
encuentra lleno de barro desde la inundación, 
sin que su dueño haya tratado de limpiarlo.
R e c la m a d o .- A  virtud de requisitoria del 
Juez instructor de la Merced, ha sido deteni^ 
do y puesto en la cárcel el joven de 15 '^ o s  
Antonio Muñoz Caballero. '
R o b o .—Ei guarda jurado Miguel Lucena 
Frias entregó ayer á la guardia civil del puesto 
de Poniente á lo.'? cacos José Urbano Montes 
(a) Limonero y Antonio Santana Laguna (a) 
lorerito, que en unión de otro conocido por 
E l Curita y  que emprendió la fuga, ácabában 
de robar Rúmerosos efectos de la finca deno- 
minada^Los Viveros, en cuya casa penetraron 
por lina ventana.
T r a v e s u r a s .—En la barriada de Churria 
ña han sido denunciados los niños Francisco 
Peralta Ruiz y Salvador Cástro Rodriguez,por 
escandalizar en la Plaza de Noreta, molestan­
do A los transeúntes.
R s e u e la  H isp a d o  M a r r o q u í.—Ha que­
dado abierta la matrícula para el presente cur­
so  en el nuevo centro docente con que cuenta 
Málaga, gracias á las iniciativas y esfuerzos de 
unos cuantos buenos patriotas amigo del pro­
greso.
Los desinteresados móviles á que obedecen 
es á procurar el desarrollo mencantil y laborar 
por la cultura de España y de Marruecos y la 
; penetración intelectual á que por su misión 
histórica y los compromisos internacionales 
está delegada nuestra patria.
El proposito y programe de esa Escuela es 
muy vasto para reducirla á pocas lineas, pero 
ya le dedicaremos la atención que merece en 
lecha próxima.
El cuadro de catedráticos la forman los se­
ñores Bolea y Sintas, Moreno Maldonado, 
Ruiz de Azagra Lanaja, Carballeda Pareja, 
Cañizares, Salas Garrido, Rivera Valentín, 
Cotelo, Alguera y Rodríguez Huertas.
Por este año sólo se abren las clases co­
rrespondientes al primer grupo de Hlimanida-i 
des marroquíes, y la libre á las asignaturas dd 
Hebreo y Esperanto. 1
ño encarcelado y puesto á disposiciófí dél juz­
gado municipal, por fiuftar siete celéminqs de 
bellótas ílel cortijo de los Cá8aiúáypfef|<'
R eses  e x t r a v ia d a s .—La guardiá^ciyjLde 
Benaoján, ha encontrado en el cerro qeL .Zu­
maque, seis ovejas de procedencia desctíhoci- 
da, que' quedaron en poder del alcalde del 
pueblo, para entregarlas á la persona que 
acredite ser, su du'ño.
H u rtó  y  h e r id a s .—En eÓñipeta han sido 
presos Antonio Layado H'jano y Antonjo Mar­
tín Narváez, él primero poLhurtar una'cartera 
con 228 pesetas al segundp,y éste por herir en 
la cabeza á aquél, al rescatar el dinero. '
Los detenidos ingresaron en la cárcel á dis­
posición dé( juzgado mufíicipal.
U n  e a r te r o  c e s a n te .—Desde Gaucín nos 
escribe el cartero de esta villa don Manuel Lu- 
que Capote, quejándose de que por informe, á 
su juicio, inmerecido y calumnioso, dado pof 
el Administrador de Correos de Estepona.á la 
superioridad, ha sido declarado cesante.
El interesado, que es Oficial de la Reáerya 
gratuita, sargento en destino civil, nos incluye 
una carta abierta dirigida á dicho Administra­
dor de Correos de.Estepona, carta que por su 
índole especial no podemos dar á la publici­
dad; pero desde luego llamamos la atención 
de quien corresponda para que se haga infor­
mación con el fin de depurar los hechos y se 
averigüe si, en efecto, como nos aseguran 
otras personas, se ha cometido una’ injusticia 
con el Uídic^r' 'i
EL
FRANCÉS el más_____ rápido, garantizo éxito.
5ptas. més.’Luís de Velazquez, 7.
G r o n z á l e z  B y a s s
D E  J E R E Z
Y su s VINOS 
FINO GADITANO 
TIO PEPE
' f in o  VIÑA A. B.
NECTAR 
SOLERA 1847
y m a n z a n il l a  
de sus bodegas en Sanlücar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos,
PARA LAS .
E n f e i * m e f i a d o s  f i e  l o s  o j o s
M a r te s , ju e v e s  y  sá b a d o s , d e 9  á  11 m .
Dr. Lanaja.—Plaza de la  Merced n.  ̂25, bajo 
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
ábiefta por lá Sociedad Económica de Amigos del 
País para la constracción de casas obreras, dándo- 
|ae la consulta por terminada en el mes de Mayo ó 
f antes si la recaudación cubre el presupuesto déla 
1 casa escuela para niños que formará parte de aqué­
llas. . . X-1 Honorarios: 50 céntimos
\ Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de sie­
te á hueve de la noche, en la Secretaria de la So­
ciedad Económica: Plaza de la Constitución, nur
quinta de Pottugalete, doña Carlóta Gonzá­
lez y el conde de Retamoso.
Cuando los invitados regresaban á la capi- 
tá l^ n  automóviles, uno de éstos atropelló' á 
uri^^rero, que falleció por, efecto de las grá- 
v e s li^ id a s  que recibiera. i
Los^whículos no detuvieron su marcha á. 
pesar der\^oloroso accidente.
B a rc e lo n a
CAFE ¥  R E S T A U K A N T
L Á L O B A
J o ü é  M á r q u e z  C á l f s
, mero 3, pral.
Plaza de la Constitución.—Afdfega. i
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de !a ;
IfISQ
P ,  M ám nel Feriiá-3i.des5 ñacas
Moilud Lorio 14, bajo
C o n se jo  de g u e r r a
En los cuarteles de Jaime I se celebró Con­
sejo de guerra'p^íi la causa instruida con­
tra don Ramón cBN;edó,por supuestas injurias 
al ejércitoy c o n t e n i ó  en un ^artícülo que in­
sertara el periódico y^Publicidad.
Presidió ercoronel\s)^ñor Canoterrens, ac­
tuando de fiscal el captlán señor Aimat y, de 
defensor, el de igual cháse^señqr Téllez. ,, •
El fiscal pidió para el '^rocesadq, dos. años 
y cuatro meses.
■ La defensa pronunció uif>4tscurso brillante, 
haciendo resaltar que su déf^ndido vino á Es­
paña desdé Francia, donde lé^idía, para pre­
sentarse á lós tribunales. A 
Leyó una comunicación del Cónsul de Mar­
sella manifestando qíie Carjedó áe habís dis­
tinguido por sus muestras de españolismo y 
recordó la carta que publicara teáliimoniando 
|su amor á la patria y a í ejército.
Invitado Carredó para hablar, no qú^so úña^^ 
dir nada á lo expuesto pdr su defensor"^
Hasta ahora no se conoce la sentencia^
G ra c ia
B e  M arisca
..xuv.w... «... ««« r — :— — ;• T i  ^ dfi ofooáííanda de Málaga ylsu pro­
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas, f ^eiegaao ae ^  gj.ati:«amente las cónsul- 
A, «ario, macarrones á la napolitaaa. Variación .vtacu^qmen con^^^
en el plato del día
SE R viao ADOM iano 
Entrada por la calle de SanTelmo. (Patio déla 
Parra.)
Al capitán Téllez le fué levantada la cÓnde-
antece- í íi® tres días que se le impuso por un artícu-
-- ¿ ' lo 'publicado en la prensa defendiendo á Ca­dentes é instrucciones se le pidan. . ■ t'
Actualmente hace el Banco sus préstamos a 4 ^51 rretíO.
OiO de interés anual. ______ - . I xceunion
En el despacho de! alcalde reunióse la có-
y
Salidas fijas del puerto de Málaga.
Relación nominal de los individuos de esta ins­
cripción marítima y trozos correspondientes que 
cumplen 20 años de edad en 1908 y que deben figu­
rar en alistamiento de dicho año.
TROZO DE MÁLAGA.
José Qalyán Conejo, Antonio F. Llo-ca Villalba, 
PedroRomán Goitán, José Herrera Vázquez, Juan
La raotmartArcaThaB a v  me 
■ número 7', es la que dehe visitarse.
1 20 por 100 de economía obtiene el que compre, 
í pues son precios de.fábríca., , - 
I Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
_ . ,  í misión que gestiona el monumento á Düián
El vapor trasatlántico francés liD M n  BE
; Con lá participación^en.el 90 por 100, de los 
beneficios, ó sea en fas hueve décimas partes 
IOS asegurados de la Compañía GRESHAM 
gozan de todas las ventajas que puede ofrecer 
«úna Sociedad mutua sin estar sujetos á sus 
responsabilidades»
Las Pólizas de LA CRESHAM consignan el 
derecho á viajar por la mayor parte de los paí­
ses del globo sin pago de extra-prima. • ,
Oficinas en el edificio de su propiedad calle 
de Alcalá, 38 Madrid, y Marqués de Latios ,4 
Málaga. '
C ^ m a s
Eu los talleres de Á. Díaz se están constru- 
yeiiuo sommiers cama á precio muy barato, la 
sohdez^del artículo y el nombre del fabricante 
lo acredita. Lo 5,vis&mós,al público para su co 
nocimiento. |Frente á el Aguila).
¿Cóttio se explica, dicén algunos, sea el 
AGÜA d e  c o l o n ia  d e  o r iv e  de perfume 
tan agradable, la mejor del mundo, y sin em­
bargo tan barata? Porque O R lV E  compra, 
cual ninguno en Europa, las primeras materias 
en cantidades enormes, y conténtase óón uti­
lidades muy pequeñas. Es partidario de mu­
chos pocos,
^ C u ra  e l  e s tó m a g o  é intestinos el E lixir 
Estomacal de Salz de Carlos.
LÁ MOTO-ELECTRO
hormera  Malagueña
Fábrica de hprmas para calzado que produ­
ce 40 pares diarios y ejecuta los encargos con 
prontitud.
Tiene mas de 100 modelüS perfeccionados 
y copia metem?ticamente cuantos modelos se 
deseen sin alteración de precios.
Para estar al tanto de las ultimas modas re­
cibe con frecuencia modelos de París Lón- 
dres y Norte América.
El herrado dé las hormas no envidia nada al 
de las mejores fábricas de, España y el extran­
jero por haber ^traído operarios de los más 
aventajados expresamente con tal objeto.
Se hacen hormas á la medida para personas 
que quieran andar cómodamente y para la s  
que tengan los pies delicados ó defectuosos. 
Pozos Dulces 31 Málaga.
* • I
trasladan por mejora de loca! á „ 
de Granada númené 56 frente á wa 
fía. Caldeíe-
•[ Préstam os aiuoirtiiEaMes á l 4 ,S 5  0|0 de 
’ hfA nafai ' interés aiiuál
Román Panlagua, Jos'é'Figueroa Sánchei, Antdnio ] Morvtéviaeov^Buenos^Ái-1 Este establecimieiuo hace á los propletários de
Avila Rubio, Pláéi ío Timoteo Arjoaa, Miguel fe'"-; Rl®  ̂  ̂ i fincas rústicas, y urbanas prestaihós en metálico,
nández Martin, Manuel González Ramírez, Miguel s V: . Ireembolsafalés por anualidades calcúladás dé m a-.,
Vera Luque, Ramón Justo Cuadrado, Vicente Ji-i '¿i ;. • 4 ñera que el capital recibido quede ámortizadó en *
ménez Alabarce, Doníingo Amado Rodríguez,-Ato-1 El vapor coffeó janees |un periodo de cinco á cincuenta áños á voluntad
nuel Aguiarte Ramos, Manuel Quevedo González, i  . , |del peticionario.
Antonio Sola Pascual, Manuel Ostiga Fernández, I - éste otíerto él día 13 de Noviembre para: Para más antecedentes dirigirse al Representan-.
Rafael Pérez Santiago, Pedro Mendoza Ee^édia,; Nemouraí Marsella - y con trasbordo J e  en esta capital D.N#niIio de Oliva, calle de Juan |
Rafael Chavero Aznar, Juan Campoy Pastor, José ‘ puertos del -Mediterráneo, Indo-rChiná,: de Padilla, núm.'4 , quígitifacilitará cuanto necesi- |
Tomás Robles Martin y Manuel Mufloa R otó-, • El vapor trasatlánflccWrancós ‘
X^ontinuarái îjj\ '--- : A l p e i s  ■ ,,
' amjjámMimr j .Saldrá .de este puerto el día 26 de Noviembre
TP. -r j - .7 '  L lpatáRíodéjahéiró,Santos,Montevideo y Buenos
D e  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a  i Aires.
í Varios propietarios de Montjuich visitiron 
i al-alcaide para proponerle la urbanización de 
I aquellos terrenos, mediante una prudeac.ial 
■subvención.
'S e  calculan los gastbs de estas, obmi? «<*
; 550.000 pesetas.
!E1 alcaide prometió estudiar el asunto.M itin,Se organiza un’ mitin para protestar de la 
.L ey de jurisdicciones.
I E l  d e te c t iv e
Se ha reunido lá comisión respectiva, acor­
dando incluir en el presupuesto municipal de 




y pasaje dirigirse á su cónsignata-' 
Gói
Sé eheueñtra vacante la plaza de Jefe de la séc-l: p ¡.área 
ción de Instrucción pública y Bellas Artes, dotada I ri/fn PiTrffn Ghaix“ calle dé losefa
g ? á t f f i S r ‘“  B S r t o t o f & r S g f  ’ '
La^irovislón deberá hacerse en concurso,, en el 
que podrán tomar parte los maestros superiores 
y Normales que reúnan las condicionas exigidas 
en la ley de 23 de Julio de 1895.
Los aspirantes presentarán en la secretarfá de 
esta junta sus instancias documentadas y dirijidas 




O A J Ü .  M U M I O I 3 P A I -
Operaciones eic^luádas por la m l^ a  ei dia 4: 
INGRESOS
y
Suma anterior. , . . 
Cementerios. . , . , . ,
Matadero............................... . .
Huecos. . . .  . . ,f




Total. . . . . 1.419,36'
PAGOS
Benefiéenda. i t < . . « 
Jornales obras públicas. . . « 
Expropiaciones. . . . . , 
Oamilleros* . ¿ * . . 
Admiñísírador arbitrio péséado. * 
Recaudador arbitrio espectáculos. . 
Materiales obras públicas . . . 
Medicinas á enfermos pobres.. .
* 523 ÓO 
l54iOo 




) .  '90,00 
f , 296,40
Total. . . . 
Para el día 5 . . .
1-.310,82 
.. 16.108,54
igual á. . . .
El Depositario municipal, Luis de MessaerV.® 
B.®; El Alcalde, Eduardo de Torres Rqybóñy .
P D lG g a .C íió E  d e  H a c i e i i d l  ' .
F/ÍBÑICANTiS DE ALCOHOL VlNfCO
Venden corifedos los derechos pagados.
Los vitios de su esmerada elaboración, valde­
peñas tinítf̂ á 5-50.,
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6'50, 
Montilla á>7, Maderaá 9, jerez de 12 á 15, Solera 
archisuperíor á 25 pesetas. Dulce y Pefo-Ximen 
7 pesetas, Maestros á 7‘50, Moscatel, Lágrima y 
Málaga color desde 10 pesetas en adelante. Paja­
rete de 50 años 50 pesetas. Por bota Un real me­
nos. Por partidas importantes precios espccialfes,
. A l á i n e f i a
De tránsito y á depósito 150 menos.
Por diferentes conceptos han ingresado hoy[ en 
la Tesorería de Hacienda 4L32§,83 pesetas. . '
Por la Dirección general de la Deuda se 
concedido dos mésadas de supervivencia á doñá 
María del Tránsito Alvarez Rodríguez, Viuda del 
pertere que fué del Gobierno civil de Zamora, don 
Fidel Rodríguez Cantero.
la provine»
P«í Ips eonceptos de .tefica, « S ,
Por la Dirección general dé Garablhéros se han 
otorgado premios de cóhstancia á los individuos 
de la Comáñdancia de Málaga siguientes:
 ̂ Carabinero Ajiitonjo Aparicii  ̂ ü pe-
i«Cl5tS,
Idem Pedio Fernández Cabeza y José Palazón 
García, con 2,50 pesetas cada uno.
Idem José Muñoz Rosado, Cristóbal Escobar 
Conejo, Enrique Alonso Pomares, Manuel Escude- 
ro Cruz y Antonio Bolaño Ortega, con una peseta 
cada uno.
• ^ o s é
Médicó-Cimiaeo 
Especialista en enfermedades dp la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Bafios .de I.A ESTRELLA 
YAPOLO.
M o lin a  B a r io ,  6, p iso  2.®
H a lla z g o ; de tm  c a d á v e r  
Cerca de Moulin, y en un vagón del ferró- 
carril, fué hallado el cadáver de ¿n  hombre.
¿ le  C a r tá g e n a
Procedente de Cádiz fondeó eit nuesfio 
puerto el crucero Car/os V, entrando, en el ar­
senal para sufrir reparaciones.,
' 5 Noviembre 1907.’
lU a  « G a c e t a »
El diario ofíbjal de hoy publica, entre otras, 
I las siguientes diá^íosiciones;
Anunciando la Vv^cante ,tíe la cátedra de ale­
mán de^la. Escueía aúiperior de comercio de Zu-
Servicio de !a
Del'
GRANDES ALMACENES DE TEQIDOS
m u'FELIX SAENZ CALVO
Extenso surtido de la temperada de invierno. 
Fantasías en lanas de Señora y Caballeros.
Para beneficio de su numerosa clientela desde 
hoy pone á la venta esta casa, todos los articules 
mojados. . . .
Sección especial para el articulo de hombre con 
rebaja de 30, por 103. -
Consfracción y Rep.7=“=»" « e ‘oda clase de ob-
Jetos metálicos.
■ Trabajo garantido y periécto,
5 Noyiembre de 907^ 
D e  R o m a
El periódico L ’Oúservofore, desmiente los 
rumores alarmantes que vienen circulando so­
bre la salud del Papa.
- D e B u e n o s  A i r e s
Ha dimitido el ministro de Obras públicas, 
sustituyéndole el de Agricultura, señor Ramos 
Meyra.
Para la cartera vacante fué, nombrado Exu- 
rra. ' De París
La Dirección general delTasoro público ha'acor- 
dado la devolución de 133.,35, pesetas á ios señores 
Vive Hermanos, importe d)é condonación de un;í
por Aduana lí^uestor al ^ ^ o r  váíór de 15 pesetas
COnnert
E l L lavero
Fernando Rodríguez
SANTOS, 14.-MALAGA ^
ífistablecimiento de Ferretería, Batería de Co-
P r o p o s ic ió á  p e rru n a  
Lé Temps publica una carta de don Jaime de 
Borbón proponiendo que los perros recogidos 
en las calles se vendan,, y que el producto sé 
destine á los pobres. ,
Ha motivado esta carta la pérdida de.su can
I“favorito. A r b i t r a jeEt plazo para el arbitraje entre las compa­
ñías ferroviarias orientales y el Gobierno oto- 
t- -1 ^ .̂spira esta tarde.
9oe hará conocer la sentencia el
dla“ l * d ; í q u t  cursa.
cma V Herramientas de todas clases. '
Para favorecer al público con precios muy ven- 
taiosos, se venden Lotes de Hatería de Coeina, 
i S s  2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 - - - 5 , l ^ ^ ^
^ 1 2 ,9 0  y 19,75 en adelante hasta M Ptas.
hace un jbqhito regalo á todo cliente que com-j
A  M ad rid  
El señor Motel fflí:'cha esta noche á Madrid.
D e prov¿!ieius
R e  B i l b a o
Ayer contrajeron enlace matrimonia! ffi
. .  Idem la plaza de dirét’tor de carreteras pro- 
|vihctoles de ía D iputációküeZam ora.! „
:. Idem la de secretario de del Tajo.
, X a  e s t a f a  ■
La policía se muestra actfvísíkia en las, dili­
gencias para ei descubrimiento delS^utor de la 
estafa, hecha ál Banco.*
SobVe éste asunto dice hoy Él Libéfpl' Se­
gún parece lá autoridad, judicial ha expedido 
dos autos de prisión, uno contra persoriá' de 
edad, que lleva'apefiidd conocidísimo, y 'otro ' 
contra un sujeto que sufrió condena en cie'tío ; 
’ penal.
Suceda lo que sucediere, añade el citado día*  ̂ i 
rio, nosotros, por ahora, no podemos ni que- I' 
remos adelantar juicios. ;
Los individuos detenidos ayer, y á quienes 
se acusa de complicidad en ía estafa al Banco, 
se llaman Vicente Pérez y Juan Bautista Sán­
chez.
El primero prestó servicios en la sección de 
Efectos corrientes y ahora estaba la sección 
de contribuciones.
Sánchez servía en la sección de Cuenías 
Corrientes y hace bastante tiempo que pidió 
licencia para asistir á una cacería en Tonie- 
lloso.
Ésta solicitud extraña bastante al juez, pói 
tratarse de persona que se' encontraba en pre­
caria situación, teniendo que mantener á su es­
posa y cinco hijos. -
No obstante la circunstancia que queda 
apuntada, hace tiempo demandó el permiso de 
referencia, qué se le concedió, no utilizándolo 
hasta el mismo día que se descubrió la estafa.
Ocupándose del suceso, dice otro periódi­
co: Francisco Vinarias, á quien se supone ins­
tigador del delito, es agente de negocios y di­
rector de un Centro de información establecido 
en la calle de Ventura de la Vega,
Para todos los asuntos tiene á Sánchez co­
mo asociado.
Parece que los negocios no marchaban bien.
Vinarias, que dispone de cuenta coniente en 
el Banco, presentóse el sábado en dicho esta­
blecimiento de crédito solicitando que le cám- 
biárart su talonario, porque se le habían inuti­
lizado varias hojas y otras se hallaban rotas.
Esta pretensión despertó algunas sospechas 
que fueron comunicadás á Sánchez Guerra, 
quien á su vez las trasladó á Milián As^yr.
De las confrontaciones verificadas entre el 
? talonario de Vinarias y el cheque falsificado, 
resultan algunas semejanzas que indujeron al 







0 O S B D 1 C X O N B S
^  ■ I • P ^
'M i e r d o i e ^  ¿  d o  K o 'H ¿ i i a b i ^ eiMiinai III l i l i
Hasta el día 2 el juzgado había recibido de-1 vertirse en comerciales, siendo precisas las 
claracióná todos los detenidos. | obras, que corresponde hacer á capitales es-
Vinarias declaró no conocer á Sánchez, á| panoles, 
oesar de ser éste su consocio. j Añade que no había proposiciones análogas
Todos han incurrido en numerosas contra-j á las de Güell y que si se le presentan, serán
f* dicciones.
1 En su virtud se acordó procesarlos, encarce- 
}  lándolos é incomunicándolos.
I Reses desmandadasI  Al desembarcar en la estación de Atocha 
diez y siete vacas, se desmandaron, hiriendo á 
l dos personas.
r Donativos
Dice Lacierva que ha recibido las siguien­
tes cantidades de españoles residentes en 
: América: 24.000 pesetas de Buenos Aires;
2.000 de Pinar del Río; 2.000 de Guadalájara 
 ̂ y*30.000 de México
Servicio de ia noche
DE RONDA
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
5 Noviembre 1.907. 
Varias notleias  
El Centro de enseñanza mútua Lá Amistad,
: hizo anoche la inauguración del curso I90?r8, 
dando una velada que resultó brUiantísima. 
Hicieron uso de la palabra, ios señores Re- 
 ̂ yes. Villa Sala, López Mejicano, Guerra, la ni- 
] 0a Villada,que recitó unos versos, el señor don 
r  José Aparicio y el presidente señor Ríos, que 
estuvieron elocuentísimos. También se leye­
ron adhesiones de don José Morales, don An 
tonio Ventura y don Juan J, de Hoyos, resi­
dente este último en la República Argentina.
—Anoche tuvo efecto la segunda función 
teatral en beneficio de los damnificados pobres 
de Málaga.
Los aficionados que en ella tomaron parte 
mostraron su buena voluntad y condiciones al 
arte de Talía, cosechando sendos aplausos.
Lo más selecto de la sociedad rondeña ocu­
paba las localidades.—£■/ corresponsal. 
Laceleb3*e estafa  
Una información de El Mundo relata lo si 
guíente, relacionado con la estafa al Banco.
Un reacto r se presentó en la agencia ’de in­
formes comerciales que dirige el detenido don 
Francisco Montero Vinarias, y habló con el 
funcionario encargado de los informes, el cual 
le dijo que Vinarias, hombre de poco dinero, 
buscó un socio capitalista para ensanchar el 
negocio, presentando como tai al escritor ame­
ricano Santos Chocano.
Enteróse de la complicación de Vinarias en 
la estafa esta mañana y lo mismo le ha-pasado 
á Chocano. . . . . .
Este visitó á un abogado para que le mdique 
la forma de evitar que su nombre figure en el
asunto. , . .  ̂ , ,
A última hora, uno de los detenidos en la 
cárcel llamó al-ju?:gado para hacer importan­
tes revelaciones.
N egativa
Una comisión de las compañías de electrl^ 
cidad ha visitado á Besada, rogándole dero­
gúelas disposiciones qUe peíjudlcah sus inte-
I6SCS*
Besada se negó á ello.
D. E. Silvela, abogado de las compañías, 
Interpelará en el Congreso sobre el asunto. 
A sam blea
En la asamblea de taberneros se han apro- 
k hadólas exposiciones pidiendo que-; permitan 
I abrir los domingos., ' .
f El doctor Pulido duda que el Gobierno ac~
1 ceda á reformar el reglamento, y aconseja una 
i solución que permita al Gobierno ser tolerante 
1 sin abdicar desús convicciones.y compromi- 
’ sos políticos, pues de lo contraTid^'creía' que 
I fracasafán los taberneros.
I La proposición fué acogida con aplausos, 
j acordándose pedir apoyo á los diputados
Ha loe rpainnes.
SENADO
L a  e e s ió n  d e
Se abre la sesión á la hora acostumbrada. 
Preside Azcárraga.
. í.» el Sanco azul toman asiento los señores' 
Ferrándíz y Figueroa.
Cámara está poco animada.
Leída y aprobada el acta, el Sr. Sardá, en 
nombre de la minoría republicana, se adhiere 
á la resolución que adoptara ayer el Senado 
relativa á jo s  acuerdos tomados por la Cáma­
ra argentina y ruega á la presidencia que dis­
ponga conste en acta.
El presidente asi lo ofrece.
Se apruel^' en difinitiva los proyectos de 
ley sobre la^ftncesión de una línea de ferro­
carriles eléctricos subterráneos y sobre ia for­
ma de efectuar el pago de los derechos reales.
Se suspende la sesión y pasa á reunirse en 
secciones ía Cámara. *
Reanudada,se da cuenta del resultado de las 
sesiones y se levanta.
CONGRESO
L a  s e s ió n  de hoy
Comienza la sesión á las tres y treinta y 
Cinco de la tarde. ■
Ocupa la presidencia Dato.
_ Toman asiento en el banco del Gobierno los 
ores. Maura y Lacierva.
La Cámara está animada.
■ Se lee y aptuéba cl acta.
R u e g o s  y  p re g u n ta s  
Pignatellí denuncia el corte fraudulento de 
pinos en la provincia de Guadalajará* y algu­
nos abusos de ¡as empresas ferroviarias.
Junoy pide la rebaja del cupo del actual 
leemplazo, en atención á las circunstancias 
atraviesa el país.
Pritiin de Rivera expone los motivos que 
impiden atender la petición.
Pedregal se adhiere al ruego y solicita do­
cumentos para discutir el asunto.
Burgos, en nombre de los diputados de 
Huelva, pide al ministro de Marina se entere 
de lo que ocurre en Ayamonte, con motivo de 
«  pesca. ;
1 Ferfándiz defiende la conducta del coman­
dante de Marina para hacer cumplir las leyes.
" Limón aboga por los pescaddres de Aya- 
monte.
Gorella pide el fomento de la cría caballar. 
Primo de Rivera manifiesta que el Estado 
«flee fodo lo posible por mejorarla.
Llórente ruega se active la causa,por falsea­
miento del ceiisoelectc ral en Madrid.
Figueroa ofrece procurarlo.
I n t e r p e l a c i ó n
Güell explana una interpelación sobre la 
subvención á la Sociedad Hispano-Africa- 
tósta.
Dice que en el real decreto no se justifican 
debidamente los iríotivos de la concesión.
Hace notar la diligencia para transrniíir la 
solicitud.
Güell censura que no se oyera,como sé inte­
resaba en el informe que figura en el expe­
diente, al ministro de Fomento.
Lee párrafos de Maura acerca de las gran­
des compañías.
Elogia la menoría dé Saavedra y dice que 
la concesión se ha hecho sin garantías de 
competencia.
Añade que la concesión significa un error 
incomprensible ó un abuso de poderes.
Allende contesta y establee^ el alcance tíe 
la concesión, que no se refiéréal Muñí, ni á 
las islas de Annobón y Coriseo.
Sostiene la necesidad del intermediario para 
los servicios que él Estado nó.. puede realizar 
directamente.
Agrega que la concesión no puede, regirse 
por el d§ctetQ de Bravo Mutillo sobre la con­
tratación de los servicios públicos.
Dice que los puertos de Africa deben con-
atendidas.
Termina manifestando que el sistema de 
subvención á las grandes Compañías está ad­
mitido en todos los países colonizadores.
Rectifican los oradores.
A d m in is tra c ió n
Se reanuda el debate sobre la administra­
ción.
Bombardero, en consideración al deseo d< 
la Cámara de oif á Azcárate, renuncia á la pa­
labra, ,
Azcárate dice que en algunas cosas hablará 
en nombre de la minoría republicana y ei 
otras en el de la mayoría de esa minoría.
Cree que loé partidos turnaates confunder 
ia descentralización con la autonomía local.
Hace la reseña histórica del municipio y ex­
presa la teoría de que los municipios son ma 
terla de derecho político, y en lo referente á U 
Hacienda de derecho civil.
Afirma que á pesar de la buená orieníaclóü 
de Maura, se nota en el proyecto una preocu­
pación tradicional.
Considera un mal la dependencia de todas 
las oposiciones en determinados puntos del 
proyecto y pregunta si pueden esperarse mo­
dificaciones esenciales.
Habió del problema regionalisía, haciendo 
abstracción del pcublema catalán; Admitió la 
necesidad de ios organismos intermedios en­
tre el municipio y el Estado.
Expresó su simpatía por el movimiento re- 
gionalista dentro de la unidad lie  la patria y 
soberanía del Estado.
Dijo que hay que reconocer la realidad y 
ver cual es el programa minimó y máximo..
Sostuvo que estando vivó ti derecho foral, 
podían establecerse comisiones regionales que 
preparen la reí. rma.
Dijo por último que para resolver el proble­
ma, no hay m ás camino que amor .y templanza 
y terminó declarando que sus palabras se han 
in&pirado como siempre en el .amor á ia patria-.
Se suspende el debate, se .acuerda que ma­
ñana se reúnan las secciones y á las siete y 
veinticinco se levanta la sesión.
I n o r a n c i a
Aunque Lacifct va sabe la detención de va­
rios sospechosos en Saudrigan, ha manifes­
tado que ignora la importancia que aquella 
pueda envolver.
La peste
El ministro de la Gobernación coiifésádo 
que en el pueblo de Godejos han'-ocurrido al­
















Royaux . . . . . V . . .
* bajo. . . * • • • - <
Guarta . • ■ * • ■ • ■
* baja
Quinta . . ,  . . . . . .
. » b a ja . . . .  . . . .
Mejor corriente alto . . . .
» > bajo . . . . .
Ofanos
Reviso. . . i . . . . .
Vledio reviso . . . . . .
Aseado . . . .......................
Corriente. . .  . . . . .
escombro.......................................
• D o n a tiv o ,—Nuestro apreciable amigo don 
Tomás Gutiérrez, ha recibido una carta del 
abogado Don Eduardo F. Tunóii, distinguido 
compatriota nuestro residente en Bahía Blanca 
Je la República Argentina, manifestando que 
aún seguía abierta, después de haber enviado 
liez mil pesetas, la suscripción que inició 
aquella colonia española para enviar socorros 
á los inundados de Málaga,
El Sr. Tunón preside la comisión recauda-
45 rls, 
35 .  
28' * 
22 .  
22 »
4 por 100 interior contado......>
5 por 100 amortizable..
Cédulas 5 por lOü....
Cédulas 4 porA00^.........Uli,.i.
Acciones.Banco de España......
Accione’s Banco Hipotec'arió... 
Acciones C ,“' T ab aco s.............
Cambios
París á la vista.,.........





















TELEGRAMAS DE ULmA HORA
6 Noviembre 1907.
Eets© parlame3iíai*íoíS
Créese que el señor Moret liegará tarde y no 
podrá, por tanto; intervenir en el debate del 
proyectó de-reforma de la Administración lo­
cal.
Los presupuestos
Decididamente el próximo viernes 'comen­
zará lá  discusión de los presupuestos.
A e . é p i í t e s . .  . .
Ha sido oficialmente desmentido el rumor 
de que las Cortes, después de aprobar los pre- 
supuestos^^ suspenderían
A e tra s o .—El tren correo de anoche llegó 
á Málaga cOn dos horas de retraso, á causa de 
haber descarrilado el tren número 20, de la lí­
nea de Granada, en el kilómetro 11-300.
A l e x tr a n je r o .—En breve marchará á Pa­
rís y Bruselas, como catedrático pensionado 
por el ministerio de Instrucción pública, nues­
tro distinguido amigo y colaborador don Her­
menegildo Giner de los R íos, que nos enviará 
desde dichas capitales interesantes trabajos.
A su salida de Barcelona escriben que le 
dispensarán una cariñosa despedida.
«A m igos d el A r te » . — La estudiantina 
Amigos del Arte ha entregado en la Cámara de 
(Comercio 3.DOO pesetas, producto de la reco­
lecta de Cádi?j y Sevilla.
Merecen p i  v‘¡. los distinguidos jóvenes 
que componen - mencionado organismo.
D e T ó io x .-H a  llegado á Málaga, terpii- 
nada la segunda temporada de las aguas de 
Tóloít, nuestro particular amigo el propietario 
de aquel balneario, don Manuel del Rió Cómi- 
tre .'
P o r  M á la g a ,—La Sociedad Agrícola é In ­
dustria! de dérgal ha abierto una suscripción 
en favor de las víctimas de las inundaciones 
de Málaga.
C ttad ros de ;A IbnSo C an o .—Viene ha­
blándose desde nace días de la venta de unos 
cuadros de Alonso Cano que se había verifi­
cado en Málaga en condiciones muy pareci­
das á los del Grepo.
Aunque se tíos dan ciertos antecedentes, no 
queremos publicarlos hasta obíeiisf una com­
probación plena y porque además dos de ellos 
parece que ya han sido restituidos á las per­
sonas que sin la capacidad ó autorización ne­
cesaria los vendieron;
D isp o slc ió il, Íí& p ó rtan te. -  Atendiendo 
las reclamaciones que de antiguo vienen ha­
ciendo los abonados á la luz eléctrica, el rnl- 
histr© de Fomento ha resuelto, de acíierdo con 
el informe delj Consejo, de Estado, que las 
compañías explotadoras no tienen derecho á 
cobrar el alquHer de los cenia lores. Asimismo 
ha dispuesto él señor Besada aue las compa­
ñías no puedén establecer contratos marcando 
el mínimum de consumo de fluido. En lo suce­
sivo, los contratos se harán por un tanto alza­
do, ó por contador, con arreglo á lo que éste 
marque.
L a  fu n c ió n  de G ra n a d a .—La función be­
néfica celebrada en el teatro de Isabel la Cató­
lica de Gráhada por las compañías de García 
Ortega y Ortas,produjo 4.902‘75ptas.,la mitad 
de las cuales se remitirán en seguida á Mála­
ga y la otía á Toja.
In d u s tr ia l  a r ru in a d o .—Hemos recibido 
una carta, firmada por el industrial don José 
Zambfana Ramírez, dueño de la taberna que 
hace más de quince años existe en el Muro de 
Puerta Nueva, núm. 2, y que fué casi destrui­
da por lo inundación, perdiéndose todas las 
6xist6iicifls
Nuestro comunicante, después de hacer pre- 
sentéíque salvó la vida gracias al auxilio del 
facultativo don Joaquín de la Rosa, dice así:
«No ignora el .exponente, que son muchas 
{ las ocupaciones de la junta oficial de socorros 
‘ - . tQciag las solicitu-
COLEGIO DE SAN BERNARDO
Fundado d  año 186$ por D. Ágastln Moreno Rodríguez (Q.^E. P D )  
paración para êl Magisterio. Lecciones particulares. Clases nocturnas, rrccju
D i u e c t e r i  d o n  M a n u e l  M w o n o J M a r t í n
Abril ó
su s tareas hasta
o.
LA ALEGRIA
Oían Resíaurant y tienda de vinos de Qíprlário 
Martínez. , '
Servicia á ía lista; cubiertos desde pesetas 1‘50 
en adelante.
A diario callos á la Genoyesa, á pesetas 0*50 
ración. ^ A ■”
Los selectos vinos Móriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Aiegria,—18 Casas Quemadas lí»..
obtenido
H o te le s .—En los hoteles de esta capital 
se hospedaron ayer jos siguientes señores:
Las Tres Nacioties.—Don Antonio Jiménez, 
don José Saenz Carretero, doña Carlota Gor- 
deguela y hermana y don Sebastián M.®- Goñí.
La Británica.—Don-Joaquín Monzón López.
V ia je r o s ,—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes señores: «  •
Don Manuel Lüplón, don Rafael Joya, dort 
Juan Sánchez. López, don Francisco Rodrí­
guez Jiménez, dtín Andrés Retortiiio Sanjuan,. 
don Evaristo Lüqne Peña y don Nicasio Capa- 
rrós Lucena. ú
t e le g r a m a s .—Por ignorarse el domicilio 
de sus de-itinatarios, se encuentran detenidos 
en las oficinas del ramo los siguientes telegra­
mas.
Don Carlos Ballestero Cesta, doña Francis­
ca Garda Cárdenas, don Manuel Luna, don 
Regino Aduado, don Juan Custiaga, don Es­
teban Blanco, don Diego Vázquez, dqn José 
Barrero y doña Dolores Valdiosa.
R o m e n to  O o m ercia l.—Mañana en la no­
che se reunirá en sesión ía junta directiva del 
Fomentó Comercial Hispaho-Marroquí.
t)© l in c e n d io .—Sigue impidiéndose el pa­
so por las cercanías de la casa donde estaba 
ká'francesa.
' —Ayer tardé los bomberos se vieron obliga­
dos á echar agua sobre los escombros hu- 
meantes.
-—Hoy empezará la demolición de ía fa­
chada.
Las obras las ejecutará é í Ayuntamiento por 
cuenta de los propietarios de la finca 
•—Los industriales cercanos á la casa incen­
diada están sufriendo grave quebrantó en sus 
intereses^ toda vez que tienen cerrados forzo­
samente sus establecimientos.,
D e fu n c ió n .—Ayer falleció el conocido jo- para aténder de _momento 
veri don Femando Delgado Ruiz.
Hoy á las brice se yerificará lá cónduccióri 
y sepelio dé su cadáverál ceriienfério de Sari 
Migpeí. > ;  '
Enyiairios nuestro pésame á la familia.
P á rífica c ió n ér-E l dia 10 del corriente, á 
las dos de la tarde, se yerificará en la Delega­
ción una junta de Jefes del-ramo, de carabine­
ros y det resguardo de la Tabacalera, con el 
fin de parificar los'valores obtenidos por, di­
cha renta durante el mes de Octubre último, 
cón.retaqién á igual periodo del año anterior.
C ám ara  A g r ic o la .—Esta floche celebra­
rá sesión, com a de costumbre, la Cámara 
Agrícola.
L lu v ia .—Ayer tarde cayó un fuerte agua­
cero sobre nuestra ciudad, ru r la noene se repino m uuvia.
R e u á ió n T — Presidida por D. Guiilermo 
Rein se reunió anoche la cotnislbn nombrada 
por el Ayüntamierito para la  extinción de la 
mendicidad.
En breve pubíícarehios lóS acuerdos, 
lén M e lil iá .—E í dófningó pasado celebró­
se en Melilla una novillada, cuyos pioductos 
serán temitidós á Málaga para los damnífica- 
•dos. '
In íe r rü p c ió n . — Por capsa déla lluvia se 
suspendieron ayer los trabajos dé fecdrnpósi- 
’cibn def tttbo de las aguas dé Torremolinbs. i  
D e v iá jé .—En el correo de la mañana sa­
lió ayer pata Barceiqn>'‘e i  comerciante de esta 
plaza'don Manúél Rbtíiéfo Cáceres.
Para-Madríd, nuestro querido aiiiigo don 
Zoilo Z, Zalabardo. , ,  ..
Para AÍháútífl, la señora viuda de las Heras 
y .su bella hija Carmena 
En el exprés de la uriá llegarori, de Madrid 
el tííreptor de está Sucursal del' Banco, don 
FranciscQ pafeíA y el cóiidé de Be-
^^Eta^Madrid regresó el cónsul de la Repúbli- 
oa. Argentina en esta plaza; don Enrique Mar 
tínez Ituño. ^  T  .
De Córdoba, don José Coisío.
señorita con la cual, según decía,contrajo^ma-
trimonio hace dos meses.
Como el portero comprendió que se trataba 
de un infeliz loco, lo llevó á las oficinas d eja 
jefatura de vigilancia, no sin que el Quevedo 
protestara de que se detuviera á un hombre 
«que hablaba siete idiomas y estaba casado
—Ante el cinematógrafo de Pascuahni se 
hallaba un joven, contemplando melancólica­
mente un tronco de árbol que existe allí tum­
bado. í , • ,
El jefe de polrcta se le acercó y tal
garle le contestó el joven que estaba aiiv guar­
dando un cadáver, y al decir esto señalaba el 
tronco del árbol.
Para entregarlo á su fám'H.'i, como así lo ve­
rificó más tarde, el bi. ñ < ¡v‘z Sobrino, lo ile­
vó á la Aduana, donde ±\j llamarse Rafael 
Guillen Guerrero.
Ju n ta  de S o c o r r o s .—Anoche celebró se­
sión la Comisión ejecutiva de la Junta de So­
corros, despachando numerosas solicitudes. 
E n  G r a n a d  i . —Se encuentran en Granada
Figueroa, el
como la oiremos todas las v ^ e s  que la ponga 
en escena la compañía del señor Talavera.
Cuando llegamos al coliseo decano, un an­
tiguo y diligente empleado del mismo comu­
nicónos cjiie todavía le faltaba un buen peda­
zo á Ninon. , .
Hubo de contrariarnos la noticia,porque es­
ta tardanza nos restaba un tiempo precioso, 
pero firmes en nuestro propósito, decidimos 
aprovechar aquellos minutos en la práctica de 
ciertas diligencias callejeras, por lo que repli­
camos á nuestro oficioso interlocutor, el fun­
cionario de referencia, con un lacónico y re­
suelto volveremos, vocablo que ahora trae á 
Il'iestra memoria una anécdota, rigurosamente 
histórica, cuyo relato no juzgamos impertinen­
te asi por la cita como por el reciente é in­
grato recuerdo del drama fanlástico-religioso 
ejecutado :o s  áid.s I y 2 del eorrieníe ert el
Principal. . j   ̂ j
En cierta compañía de quinto orden, de esas 
que cuando n o “ingTe.sa dinero en el despa­
cho de billetes, admiten espseies en la puerta 
de entrada, sustituyendo la obligada taquilla 
por una descomunal espuerta, había urt racie- 
nista andaluz muy gracioso, pero muy bruto ypara recibir ai señor Suárez de „ 
exdiputado á .cortes por Algeclras, don José +Qj,pg 
García Guerrero y el diputado provincial de | (;^omo el negocio fuera perramente y se 
Málaga, don Manuel Domínguez. japroxim i-a el Día de los Santos, decidieron
O o m isB rio s.—Para tratar de asuntos im -¡ios artista constituidos en Sociedad empre- 
portante, han sido¡ llamados á Madrid por el
ministro del ramo, ias Comisarios regios de 
pósitos de todas las provincias.
Desíinos y vacantes
saria,,representar D on/ücn Tenorio, v e r  
si lograban mejorar la temporada.
t?..* /Ia Ití nf'rci r'-' 7̂ '■•rA\En el reparto de la ot ra c illa diéronle 
al racionista el papp! alguaciles
que salen á prender á Don Juan y á Don Luis, 
en el acto primero.
T .as de muchos ensayos consiguió nuestro 
’’ '-ubre aprender las tres palabras que había
des de los industriales ^perjudicados; pero 
cuando transcurren los días sin haberse com 
probado el perjuicio sufrido por esos modes­
tos industriales, es natural que se sienta el te­
mor dejser olvidados, y por eso acudo á us­
ted, señor.Director, en súplica de que dé á la 
publicidad esta referencia, pués ahora mismo, 
después de veinte años de trabajo,me encuen­
tro eri la mayor ruina, por haber destruido la 
inundación el fruto de sus desvelos.
Sin d Jdar un momento de la buena fé y de 
la filaritropíá defodos los dignísimos riiiem- 
bros dé la Jünt4 de socorros, hago constar 
no há visitado nadie mi estableci-
Secretario y suplente del juzgado municip: 
de Chrtgarcía Medianero (Salamanca), sin más j úc decir 
documeriftción que los dereclíos'de arancel. I Llegó la noche del espectáculo, y apenas 
Inspector de primera enseñanza de la pro-] acabó Dc?n Luis de narrar sus aventuras, se 
vinCia de Granada, plaza que ha de proveersa [ presentó en escena el alguacil: 
por éoncursó, í — ¿DonJuan Tinoriol exclamó. ^
Alguacil del Ayuntari;f5í?tO cle San Julián, de i Tudas ^cíores se quedaron perpIe]OS y 
Palou (Barcelona), sueldo anüáí'Tó peselas, Icontrariados auce aquella aparición inespe-
solicitudes hasta el 14 del actual, irada.
ivxá? sereno el director que los restantes
En la prensa mejicana llegada recientemente 
á la Península encontramos laíevista de la co­
rrida celebrada el día 13 del pasado Sepiiem- 
bre en el nuevo circo taurino construido en la 
cápital de Méjico, eri la que hizo su rfróüF el 
diestro Fermín Muñoz Corchatto.
El cartel lo componían seis toros de Tepe-, 
yahualeó estoqueados por VaMndaho y Cor- 
chaito.
compañetóS; le dijo por lo bajo:
—Márchate, iórpe, que es muy pronto, 
^ G üeno; no hay que incomodarze,—tep\lc6 
el andaluz, encarándose con el grupo de per­
sonajes.—Zr ahora no está Don Juan 7mono, 
hagan uztedez er favor de prevenirle cuando 
venga, que GORVERé ,
Estamos en la ignorancia, 
mal que pese á la impaciencia, 
de cuál fué la resultancia 
de esta feliz ocurrencia, 
debido á que nada dicen las crónicas, pero de
Refiriéndose ál trabajo de Fermín Muñoz, ! nosotros, poderno.s asegurar á los lectores que 
dice el periódico £/Pata lo siguiente: , f y precisamente en ios instantes en
tCorchaito. Este torerito, alegre, de buéna 'que se elevaba la cortina para empezar la re­
postura ante él toro, exajeradamente valiente, I presentación de La Tempramea. 
con valentía casi temeraria, ha adelantado mu-1 El éxito que obtuvo Ja obra fué redondo, 
cho desde qué le vimos en' la temporada pa-'com o el de la noche de la reprise, aícanzanao
que aun
miento, ni he sido-auxiliado de ninguna forma, 
razón por la cual espero del dignísimo Gober- 
riadot Mflitar de'lá Plaza, présiderite de, la Co-
misióri ejeGutiva, que no olvide la justa pre- .  ̂ ................^__________
.vota. mp.dcotó industrial arruinado. v stnbaruUado y  nciVluslllo.
No sería justo si no hicierá contar el taago j  T )¡¿  pase de rodillas que no nos gustó, 
generoso realizado por doñá-María Víctor de ¡pero en cambio dió algunos de pecho muy 
García Pérez, dueña de la casa en que habitó, I buenos
sada. Es un toreo el suyo, un tanto modernis 
ta, pero sin ventajas. Sabe los terrenos que 
pisa y hace cosas de factura inmejorable. _
Con la capa entusiasmó hasta el delirio al 
público, que no se cansó de batirle palmas en 
toda la tarde. Recortó bastante ceñido, vero­
niqueó parado y firme. Lanceando de capa al 
sexto taro estuvo el muchacho cordobés in­
mejorable, monumental. El clasicismo de esta 
hermosa suerte se vió á las claras, por la lim­
pieza con la cual fué ejecutada. En quites es­
tuvo habilidoso y con las banderillas le aplau­
dimos un monumental par de las cortas ai cam­
bio. Así se torea, Corchaito.
Con la muleta también desplegó pases de 
vista y de efecto, aun cuando en ocasiones an-
todos los intérpretes muchos aplausos.
Los que creen que el público no gusta más 
que de matchichas y de cake-valks,se equivo­
can grandemente, habiendo demostrado con 
la favorable acogida que dispensara á Ninon, 
La Tempranica y otras, que está dispuesto a 
entusiasmarse inmediatamente que le den al­
go donde haya habilidad técnica, frescura, 
inspiración, en una palabra, verdadero arte.
E. DEL P .
que ante el desastre dé mi industria me ha he­
cho cesión de un mes de inquilinato.»
In v e n ta r io .,—En virtud de consulta eleva­
da por ja  Comisión provincial de G.ranadá al 
ministerio de Fomento, se ’ha ordenado que 
él jefe de la región ágronómica de Andalucía 
forme urilnventario dé los útiles y aparatos 
procedentes de lá extinguida Grarijaímo.deló.
Se previene al citado jefé que emita informe 
acerca del estado en qué se encuerittán los úti­
les ytap,aratps aludidos, y de si éstos pueden 
tener apiicación.
R em isió n ;—La Asociaeión de Maestros de
Con el pincho dió al segundo una estocada 
entera,iigeramente caida; en el cuarto entrando 
recto y muy cerca una entera caida, y en el 
sexto una entera en su lugar que bastó.
Corchaito y Valenciano se llevaron las pal­
mas bien ganadas y el público muy satisfecho 
de la buena corrida».
É s p e c i á c ü l o s  p ú b l i c o s
T©ats*í> Priixeipal
Aunque el trabajo nos agobiaba anoche, no 
Valencia ha remitido á don Laureano Taláve-J tanto porque fuera mayor que el de todos los
ra, para que los distribuya entre los niños po­
bres damnificados de las escuelas públicas de 
M álagas? trages para niños y hiñas y 16pa­
ñuelos de lana.
D o s d e m e n te s .-U n  pobre deriiente que 
habita eri el Bulto, llamado Francisco QUeve- 
do Morales, aprovechando un descuido del 
portero-del Gobiérno civil entró en las habi­
taciones particulares del mismo y hallando al 
portero mayor le preguntó por una distinguida
días como por haber llegado á destiempo 
aquellos datos que se necesitaban para la in­
formación de algunas de nuestras secciones, 
suspendimos la-labor á las diez menos cuarto, 
y nos encaminamos al teatro Principal, con el 
deseo de presenciar la representación de 
La  Tempramea, anunciada para esa hora.
La agradable impresión que el desempeño 
de esta obra nos causara el día precedente, 
excitaba nuestro interés por oírla de nuevo
Cinem atógrafo Pasenalin i
Programa para esta noche: _  , ,  ̂ ,
«¡Pobre madre!», «¡Al ladrón!», «Debut del 
chauffeur^, «Hombre variable», «Efectos de 
luna en el mar», «Posada del padre Gibelotte», 
«Caza del ciervo», «Caballo amaestrado». 
Almuerzo con sorpresa» y «El buen abuelo».
Nueva Biohoteca Selecta
Adminietración: Agustín Parejo, 11 .—Síálaga
por Pedro de Bourddlles, abate y se­
ñor de Brantsme. Traducción de E. 
Guirado.
Obra amena é interesantísima, en 
que se pintan con viyos colores, ini­
mitable desenfado y rigurosa verdad 
histórica, la vida cortesana de los 
principales reinados de Europa, sin­
gularmente de da fastuosa Corte,, de 
los Vaiois.
Un tomo en 8.° mayor, de 328 pági­
nas, con artística cubierta á tres tin­
tas, UNA PESETA.—De venta en 1^ 
principales librerías.
igwfeiP!
250 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 
— ¿Pero que se ha dicho? replicó tal principe con impacien-
251
cía.
Cubiertas, cámaras y demás accesorios. Hay 
motocicletas y bicicletas usadas., Depósito de bi­
cicletas Wauderer y Nanraaun. Ventas al por ma­
yor. Alquiler desde 25 t)esetas mensuales. 
F s ^ a n e i s e ó  C y á 3 * c ía .” A la m é á a  2 4 .
OsmlíSos d© Málaga
DÍA 5 Noviembre
París á la vista. . . . . tíe 11.95 á 12.22
Londres á la vista. . . . de 28.15 á 28.20
Hamburgo á la vista . . .  de 1.370 á 1.371
DÍA 6 Noviembre
París á la vi st a. . . . .  de 12.60 á 12.80 
Londres á la vísta . .  . . de 28.35 á 28.38
Hamburgo á la vista . . , de 1.377 á 1,379
Mepcadó de almendpas
P recios corrientes
Larga . . de 134 á 136 reales los 100 kilos. 
Corta i . 98 á 100 » »
Meneado de pasas
P recios coRRimsiTEs 
Hechura
Imperial ..................................  . «





— Se ha-dicho, contestó. Olivares, que el marques s e  habiá 
pasado del partido de Lerma y de Siete Iglesias, al; partido de 
Uceda, y que por .más que habíacppetendido encubrir sus ser­
vicios á este último, habíanlo sabido lí-eriria y Siete Iglesias, 
de lo que prevenia la prisión del marqués.
— ¡Ah! pues no sois tan inofensivo como decís, observó el 
principe, dirigiéndose al marqués.
— Calumnias de mis enemigos, señor, ó cuando menos men­
tiras de pobres gentes, á quienes .se hacen enfadóse el no po- 
der hablar de todo, como si todo lo supieran: ya Ve vuestra 
alteza que no debe ser esto, porque don Rodrigo Calderón 
me ha dicho que el rey me vuelve al oficio que desempeñaba 
en el cuarto de vuestra alteza; y que me presente á vuestra al­
teza para ponerme á  sus órdenes, como lo hago humilde­
mente.
— iAh, si! es cierto; hemos xecibido una comuuicación de su 
magestad en que se nos habla de este asunto: ¿y sabéis, mar­
qués, que vuestra esposa debe haber, sentido mucho que os 
hayan soltado?
— jComo, señor! m i esposa me de tal manera, que 
ha puesto enferma (^e gozo al Ci-u...rarm e delante de si y 
bre, cuando menos esperaba.
— Sinem bargo, tengo noticias d e q u e  vuestra esposa 
andado muy tarde;'(3e noche en cierta ayeintura. Cerrad la puer­
ta. Olivares, y acercaos vos, marqués.
E lco n d ed e  o jiy areífu é  á ía puerta de k't cámara y la. ce- 
rró.
“ A r-fca o s , acercaos más, dijo éste; quiero 
aunque hable en voz muy baja.
E l marqués se acercó y bajó su cabeza, hasta el pu 
poner su oido á un palmo de distancia da la boca del
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
— E s necesario, dijo éste, que yo tenga una entrevista con 
vuestra esposa,  ̂. i : - r -
marqués que.ignoraba la aventura de dos noches antes, 
en que tanta parte había tomado la marquesa de la Fávara, se 
extremeció y creyó que el principe, cuya loca inclinación á las 
mujeres conocía todo el mundo, le hacía corre ve y dile res­
pecto á la marquesa.
Ardió en su corazón toda la rabiosa cólera de sus celos, y 
como no podía ni aun pensar en matar al principe, se exíre- 







— Si, dijo el princ’p i; me importa mucho hablar con vues­
tra esposa. ¿No pudierais traerla por las comunicaciones de 
servicio?
Se aumentó el temblor del marqués, lo qiP  - " lo mismo que 
decir que se aumentó su cólera, hasta el punto de que el prin- 
dipe lo notó.
— Pues ya se, ya se por que os han preso, dijo el principe 
riendo: os han preso por pobre hombre.
—Es muy posible, señor, dijo el marqués de la Fávara, cu­
yo temblor no cesaba.
— Y  digolo, añadió el principe, porque Dios me perdone, 
me parece que os ha entrado una comezón de celos, por lo de
la entrevista que deseo con la bella marquesa de la Fávara. 
No seáis tan sencillo marqués; para eso no me valdría yo 
nunca de vos, sino de Olivares ó de Uceda: de Uceda no: le 
prenden: le asustan: ¡diablo diablo! no sabemos á qué atener­
nos: suceden cosas muy raras, cuando se trata de ias mujeres; 
el que más mira, menos ve. Os lo repito Fávara, necesito ha­
blar inmediatamente con vuestra esposa.
— Las órdenes de vuestra alteza, señor, son sagradas para 
mi, contestó el marqués, cuyó temblor no disminuía: le pare­
cía aquello una broma demasiado pesada.
Supungo, continuó el principe, que vuestra bella esposa 
estará tan enferma que no pueda complacerme.
ppe.
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Se ruega al ptioheo visite tíuestros Estableciinientos ̂ para exa­
minar los bordaaos de los estilos; Eñcajeis', Realcê  Máitiĉ s, 
Punto vaimea, eic_̂  ckeiitándose epn.Ia Máquina , '
lbo2siest-Íe.á; feofelsia e©íití?al''r' 
misma que se emplea universalmente pará lás familias crí las la­
ta res de ropa blanca, prendas de, vestir y otros simiiáres. , V 
















Extirpa'rápidamentey Bín doior ni móífistiay- 
PureiaBy y las verrugas ó callosidades déí c:̂ ii$y Ss^carL 
so; no motiva los inconvenientes de otros empias/^-^f 
ios líquidos en general. £s económico; púr anst p9$sía0ih  
éa í raerse muchos tutllos y duresai
íhi •Íü’iííjarmacl.a «eV^sB^Plaía dél Pi»^. l8gi^l®U4,''í,' piíuWgBÍf:
IsíEaríf.::--'’ y éxag'rXf.T̂ .'f-i Poí 1*26 P9*^^ -e$'f$kií*- ?ór j  eéíli’Seéuo
. - G .A ¿ a é z  I . ■
, «íM kU rk-
:s|íñ©nts
p a í i  t i  ;§ g ;L f t  ■ o i| iH i| :
íR ítn A  O IO Ií í jíM  S O ÍI íL m í - H I  :0 F ^ B A ,®  ! .
dolen









lof' Ttŝ  -TspdíipxYS ft'.kíauios de bstrui-BCutaí .para la cxpiorac’rjn ,d'¿ bs ^
. ■ V E N E R é O  Y \ S !P I U S '
q :" O D .A .S  r S l J S  M  . A N Í F £ S S ' T A G í O K # S
métíi^iíí aesti^d ,y, ^ s e p to
-Dof 'o úut un ñujo ohaCi¿r■«V; í. ,=.;íi4.i,» ■í-Vjíí;-consecuencia
í'jcienBó otrolíM
^ o E ^ ^ á ñ i a  S ^ 0 e ] p  d e ' m á q i i i i É á ®  p a i ? a | O o e e i í
__ ________ i-kAn\ 1 Ai í A" ■'■. . ’ij j,'ESTABLECIMIENTOS éARA LA. VÉtí'l'A • ’r'í'
M ála.s;a, 1 ..4 stti;él, 1 . T.V.V
Asibtettíi^yipk; 8 ,; linceMia, 8 , E ' '  V''
O, C a r r e y a  SCsjritial,’-»!{ íA •_ *>' 
' •' ' V é le * —M & lagft,' M e r c a d e r e s ,. ■. «>;í.
S e ñ o r a  fÓ 2* m a l .'
desea encontrar c¿ballero, mul­
tar ó sacerdote á quien .cuidáti 
f lera.ó dentro de la capital. En 
mari
Expo.
P R IM E R A S  M A T E R IA S , para A B O K O S .
S U P E ÍlE O F A T O S  de todas gradiiacioties
S a lfá to  de A M O N IA C O , N IT R A T O  de sdsa.
_ S A L E S  D E  P O T A S A  y, ^ , ,  . . .  ^
Á '  Í K S  i r %  É%  concentrados, p ara  todos los cjiíU yds,
I garantizand o riQ;tteza.>o
. .  . ,Snci^sa>| em .íÉ M a  'Z
O ó l> ó s itp ,  ^ ; ' ; E o U d a ' O f l . ! : r e r a  B s p i t i é l  | ■;■' ■ ■
MüiriiíiÉ Faílsilii
Profesores dé dicho idioma 
dan ieccíonés„en: suioasa y á do- 
micilio.-^S,e habla íranetb á p.ar- 
íir del primerídí-i.—iPrecjos mé­
dicos. ■ • , ... . - ,- S-. 4. . , ,




M A Q U I N Á t  A G R I f  t E A I
•Z '
S e  s i e e é f s í ' t á
uiía Costurera buena-que sepa 
confección de-sastre para señora.
En esta Adminisíracióii iníqr-; 
m,ajráa.,r
y
y  dem ás aparato^/para la  y
l-M M i ' V.V.:-
bradoTas, SAN BERNARDO
bras y Atlidoirás DEEIlINé ÍDBAL' -* ; ■
Yirnciteraii^ínstalaciQ ríe-.
F o n d a
éi.. a  C o n o u p i e f o n * ,
Se desean huéfepédes cóh asis­
tencia ó sin ella; .
Hay habitaciones amuebladas. 
■ . - i  Caldm-érla. 12 , : :  j •
B o^ ^ ^ i^ ií^ ií’.‘<& sii:ís-^.-siss^'se!xsse
T a lle r  ¿e^.pintttra.
D'-fi
C i d ' : "  @ 3
gO movidas á sangre y inotí^ Pídanse GatMógnŝ y Presnpnestosir N: u
Súciirsal m. DórdSSa: Conde dd Eofeledioi niffii 1.
ÍÍii»eeioií'4nfen - H . Seliw aj^ »
Decorabidíies al óleo, barniz y 
fcmplé; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
étí hierro y en ‘Cristal, pintura, 
esmaltes dé todos colores.
-  - - n ~  MALAGA
id á d a é á  Í 8 6 7
. . :lc a a i|^
^ P í d a s e  e n  U l i r a m a f i n o s
M |friapr:W lEÍÍÍL- nir s
T a S ^ W p i n i t t r a "
neis Infcídtjsa
i'4--era Sbühfm; âo'^\iíi:tsn\éviÚ0^V^^^  ̂ '
- • veoír£o ó; shUiücó, k su: de i w radón debemos a ^ is r
ixéaiiírn-xs QU8 ten dcterni::iádo ía tnánjfetár
y especiáis. .  ̂ .
vusnífesíndi/ii ísíerns, /“• 
ia priinern que se- iníí̂ CíQ:!.̂  
cpn tíxis ' *
clón ex 
S.PÍ& ce
bdbón C&51 A e cité Kiétcfdo que:nu«3tfas a»ra'
nistrámos ai mtenor nuesfro ¿n pocos días* todos lossfn-
S S  '1 ? ™“ p. a£i  KunwiÍA .hi tasr.ifsto.-i>?X?
;nté cúfrWáóá y 
iCo!^, skinpre
Habitaciones'al óleo, barnisi 
y temple, dorados de todas cia-
Í ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraprdina- 
V. i rio, .transparentes y todo Ío con  ̂
' cerhiénté áí arte de pintura. Para 
mayor comodidad dé ibs seño­
res: tlie'ntés se tieneii preparadas 
al efecto muestras dé hiérró, á 
falta dé la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la cohfección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como iuerá 
de;lá j)óblá¿ión. 14 Grama 14.-* g-u_g¿p2|—
■....F á t o M é a .
I  deXjóxras.de todas clases 
I Se cóhfecciónan toda clase de 
bordados éii oro y plata para go­
rras de uniformes y efectos mili­
tares. - V
Plaza de los Mártires nüm. 31.
«E>^;
. mas 3i 
MATEOS!,‘
¿a'Tnfécción. Rt-comendamos á cunT.íos .acEísn cuísr «ra¡ ^
itíii-íi í'í '■fifí'iiíesiadGn cxícnia y la íisUríía, tíntco i&oáo óí; quc.«ítr vc^a .̂c,?.- 
S  ornSminciaS. Ai agrias fe#&5Hr KoSbóTrnuntiá
debeí'án ÍOísi-dr á la
■Í!#.Í ■ Las •íC&DSólas-i , . . .
rativo Kodii-, %a pc^tas a>]a. S« veeo-.-jn pn 
en aí£ú"í puiuc no se cncó.ntrárnn, envíese 9 imte í̂s oe lO qu*
Preefedos, 2‘i  i. .MAD.RID, v éste lohara.iremkir
íefeS m I
CANO Y  In.OiRiD, KO S C ^ .T i E Q W Q W Q I ^ g ^
S S i í s  aa.11.au;. por el LABORA TORíQ.CENXi^áL-DEJnbDiaNAr
di sst9i corte en 6 de Ate'.! m 'Wnp % .
•COS FORENSES DSL DBFRI10- 
RÁTORiO ¿nsu sección en j í  de
son pues los tüKts.'rUéntos- reí.úméralsdss nos los dlfereatfe^^^a espfe-ialidt ;̂da OABIÍ 
TE llEDiGO Á.’ÁÉiHiCANG
médica «ípañola y al páb-lio! cn.fer-i«ísí, LA G.A«-ANs ck DE-LC^? ñf>..0*p^,^TpE>O S
íarrr.ad-'i5'efe O; pál'a 'áéícx (M m í̂  4* ;f F ^
Juan Eauíísta Canaies, C.í>rnp.a5fa, .
O^ímeníé auíprizado, cóno- 
éidd w r toda la ciencia médica 
y po|> su uumerosa cíiér.téíá. 
Ofri^ dentaduras completas iñ- 
méj%abies para el usó de la ihar- 
tic i^ y  proaunciación á precios 
sumamente éconómfcóé, estrác- 
done^ de muelas sin dolor á 3 
p ese^ .
Mata nervio Oriental Blan­
co quita el dolor de mUelás éh 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
-^ e n 'ia e is i  ̂ '
plantones de Eucalyptus y unwwii*’f̂ v*» »* VWlIWi
En esta Administración 'darán
razón.:v‘-': :-'f--; I
• v é a t í e ' ' ’" ' - '  
un brfeáck y una mesa de billar. 
Se désea un portero. . ;; ’
■Razón: ¡ Academia Pestalozzi, 
Tórrijos08.
i ^ 'é - g i i r d 's  é é S i t i « á  M é ^ 'i id i c i i 's
Ooín|)á£^á Ín 0 ebá
íM
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 !
Capital y Fondos de Reserváy 260 Mllones de oesétas 
Eísta, de antiguó acreditada y poderósfeiíiia Coraparíía.eiec- 
tüa los seguros á primas equitativas. r 
Siendo ilimitada la responsabilidad de k»s accionisi 1 de es 
la'Compañía, contrario al principio establecido en ca sí todas 
las demás Sociedades de esta índole, doi(de'la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y uraida esta cirpunstah- 
eia á los inmensos recursos de que dispóne la Compáñía, ÓfréT 
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sqs comprpinisos. , , .
. ' IDirigirse á sus Agentes; A, UTRERA y HÉRMANÓ.—T e- 
; jón y  Rodríguez, 39 pml.
brti(
F e ^ t d n á  F o s l k t a d a
A tódós'los éhféimos, los Convalecientes y todos los débiles,-el 
VINO DE BAyARD fes dará Con áéguridad. la pUERZA y  la SALUD. 




‘ JLa F é r l a  d e l  C a a t e l l ^ F  '
Es e ljii'g a iite  más c é p i o
E F iv A i  : r  E o o rv ó m io u
M á f e
. JBarcelbhá -  Balmes  ̂ 83.
N
M O N T E P I O  N A C l G N A l
(Autorízüdo por real orden de 30 de Jun io d e i  
Unico én España autorizado de real orden y la Asodscil 
antigua que existe en su ramo en todo el reino.f-Dirección-i 
de San Honorato, 1, l .°—Barcelona.-Esquina á la de San Jaim^ 
Representante en Málaga, don Manuel Moreno Lambertg,yj 











; S í i p e r v i e l l é ‘p v - l
El mejor desinfectante para ios locales imindados,>.
bbdégásáA .’ ' , ' _  , . . ,Enduiecelos muros é impide la podredumbre de 
híergicias en el agua. , .i'te* ' -
Producto adoptado por los. ingenieros de Obras ',p
les y puertos. A -*' i - ''
Representante para Málaga: E P, Wes.enílQrp, Liir
IÉC(
Mesáageriés Maritimes de Mafí
Esta magnífica línea d¿ vater 
ictcancías deíódás clases á fleté
'm m em
d el l le c to i '
M l S m O I M A L i  
M aBA LlH ® .
Nada más liŷ lensi-̂ ó nLinás acñyo para les dolores de. caTjeza, jaquecas,
, .vahídos, epilepsia' y . n e m o s ó s .  Los males del estómago, del hígado y 
loS déla infancia'én gfeneralj Se curan infaliblemente,'-Buenas boticasásys- 
pesetas ctya.—SjB remiten por correo á todas partés.
,1^ĉ rréspóndracia, Citóe&,'39,yJadridi En Málaga, faimadade A. Prolongo.
r e c i b é n  e s q u e l a s  b a s t a  
l a s  4  d e  l a  m a d r u g f a d a .
mer
y con conocimiénío Ülrécto 
puerto á todos los" de $u iíinéTí 
Mediterráneo, ' Mar iXéjlío, Iftdc 
Japón, Australia y ÜUéva-Zelandayi
___________  combinación con los de la GOMP/
DE NAVEGACION MIXTA que hacqn sus salidas regulares deJ 
laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su represent 
en Málaga, D. Pedro Gómez Ghaix, Josefa Ugarte BarrientoBj.2'' ‘
tierra Trino de Lebrija
para clarificación de vinos y : 
aguárdiejnttesi. ; ? ■ , - |
Precio: desde S redlés afrobd
Q E MA L r - f f ?
El más radical de tos preparados exist 
para combatir y curar todas las afeccionase 
estómago ó iNfESTiNOs.-'-Uiiféo EHiayac
pepógUo en Málaga: Mármo- í 
lés 19. Eátatiíecimiéiííó de'Añgéí (
Fuster.
én Ia>ra^yt)rí^.(|e;íos Hospitales ée España y recomendado j;or lus clínicos más 
Despíiés dé/üsá'r los demás preparados, tomar Ja estomacalinA alfageme y nbláí:éí?| 
á la príniera dósis. En las principales Farmacias y en la del aiítot, Coiíderíe 
: l ( í ,  MADRiD.-4-PeóÍQ,-'4!pesetas.i ■ ■ • -
.tv>'0( ■ -252 ,  ̂ MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
f—T al es nuestrk lealtad y nuestra ciega obediencia á vues­
tra alteza y.íiucs'ro an i . i :  deseo p.ir serviriff, contestó e! 
marqués, q,iie mi esposa a;ii co:n.» y‘o, eos'haríam os condubír 
moribundo.^ al alcázar.
— Pues bien, marqnés, contando con que la alegría de ve­
ros no na podídoponer mo.ribunrl-. ' n^stra, esposa, id por 
ella, Venid acá, Olivares: llevad ai marqiiés por la comunica­
ción de servicio A postigo de los Iviíaníes y esperad allí á que 
el • v a;;i vú. id, id, Fávara:. espero con im paciencia:'the
im pona íííucíío que vuestra esposa diga por que razón há es­
tado de servicio hoy en p> lacio cierfa pérsórla.
— Voy A cumplir las. órd. ies de. vuestra alteza, dijo' el m|ir- 
qués, Saliendo detrás dé Olivares, que después de haber toma­
do su capa y su sombrero, se b a b ía  dirijído á úna pequeña 
puerta de servicio.
— ¿Querréis decirme, don Gaspar, preguntó'el márqués al 
conde cuando hubieron atravesado dos habiíácíonés mal 
alumbradas y entraban en un pazádiio peor alumbrado aun, 
que significa esto? . , ,.
— Si me preguntáis en geiieral que sígnifíca lo que p: < n 
la corte dijo p livares, solo podré 'contestaros que el üiabíb 
está en Cantillana. _ _ :r/r
—No, no,es éso lo que yo quiero saber, sino dd‘ i ®  
que su alteza quiera tener úna entrevista con mi éáposá.
—jAh! yo no sabia eso; su áítéza ha Hablado en voz muy
N a .  . . ■ ' . , _  ,
— Don Gaspar, en mi corazón y en mi honra ha résóiiado
muy alto la voz de su alteza. . . '  . . . . . .
— Creo que en este momento eStaís sieiido Ía persona de 
una comedia, don Alvaro.
— Si, de una comedia de figurón, en que el figurón soy yo.
-  Nü lo he dicho por tanto, contestó Olivares; nada íeneis 
q uneuu .r por vuestra esposa; aquí hay ün enredo.
— ¿Y  que enredo, don Gaspar.
*—En el alcázar no pueden dar dos pasos sin que haya
EL MARQUES DE SIETE IGLESIAS 249 ,
honra dé servir á vuéstfa alteza, y se encuentra presó, SÍh sa­
ber por qué. i '
— lAh! ¿no sabíais jo r q u é  habíais sido pteso?
- l;No señor; pero lo hé Sábído despiiés de háb'er srdó saca­
do de la prisión. V . '
-^ ¿Y  por qué? yo os creo inofensivo.
— Y I.o soy en efecto, señor, según ráe ha átchó el marqués 
de Siete iglesias, he sido preso por una broma.
■—¿E h? ¿que? cúidado con lo que decís; porque siendo vos 
grande de E sp afta jy  de mi alta servidumbre, no podéis haber 
sido preso más qu| de orden del rey, y su mágestad no pue­
de mand.3rprende¿ por broma.
— La broma, sef|)r, consiste^en haber informado mal de mi 
á su mageslad, v
— Aun asi, yo no creo que ni Lerma, ni Calderón, aunque á  
tanto se atreven, osen abusar de tal modo de la  postedad 
•real. . : ■
Sé echó á sudar el mar|dés.
P arasaU r del apuroen'|[ue se encontraba, néceMtaba ha­
cer la .guerra .á Calderón; estaba delante |Je Oli vares, ,d>e quien 
no señ ab a , y  nofpodia v ^ I| r  en laresp jjesta .
—Después de todo, señolidijo, yo cre^ que el marqués de 
Siete Iglesias me ha dicho qú jy o  había sido preso por brom.a, 
no deciTme que lo hábia sido j o r  una equivocación ó por una 
calumnia; porque el m arqué!cíe Siete liíesias, aunque se
Notas útiles y embutidos, 107,000 kilográmosVM
BoI@tíii OISoial
Del día 5
Edictos de diversos Ayuntamientos.
—Relación de los individuos á quienes por esté 
Gobierno civil se haexpediuy f oíncia de armas, 
durante el mes de Septiembre úiumo.
—Impuestos: mineros.
“sííélacióii de los individuos inscriptos en esta 
Cpmandanciá de'Márína que deben figurai: en el 
alistamiento dé 1908.
—Requisltofras .de varios Juzgados.
Jamones
setas 10,70. . .  ̂ ,
33 pielqs, 8,25..pesetas. .
Total de peso; 6.369,500 kilográmos. 
Tctal de adeudo; 622^56 pésetáS,
I d e m e ñ t d f ’lo fá ; -
Recaudación obtenida en el dia de la 
los conceptos Siguientes; ,
Por inhumaciones, 28,00 pesetas.' . .
Por permanencias, 62,50.' ''4^1
Por exhumaciones, 00,0').
Total: 90,50 pesetai.
:H e g is ti? o  sslvií
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Antonio Herráiz Rodríguez, 
Pefunciones: Ana Batea Porras, Dolo, es Cruz 
Mira, Francisco Fernández Batea, María Agüera 
Vigo yjosé BermüdezfRuiz.
Juzgado d é  Santo Domingo 
Nacirnientos: Francisco Castro Gallardo, Inés 
Reyes Cabello, Rafael Moreno Martínez y Juana 
Ferrer Guerra.
Defunciones: Ramón Cano Muñoz y Josefa Bo­
nilla Guerrero.
V B M T A N A S
Se venden cuatro ventanas á dos hojas ai 
de nueva construcción y propias por su 
ra almacén. En esta redacción informarán
A a £ E M ' i v ’. A O B Í
H o t a s  m a r í t i m a ®
Buques entrados ayer 
Vapor «Áznalfatache», de Almería.
Idem «Sevilla», de;Melilla.
Idem «P..de Satrústegúi», de Barcelona.
Idem «Benita», de P. de Caramuñas.
Baques despachados
\rapor «P. de Satrústegúi», para Buenos Aires. 
Idem «Lisbon», para Cádiz.
Idem «Aznalfarache», para Algeciras.
I Matrimonio modelo:Después de casados, acordaron Midíígáñezy** esposa que siempre que uno de ellos se encolen- t zase, el otro guardaría el más absolutojsüencio»!
Ya se sabe que cuando uno no quiere^^S no rl- 
 ̂ fien. ■- ■
{ —¿Y íes ha dado buenos resuItadctíiMconve-
í ^’i —Magnífico. Eso ,̂ í, hace veinte años 
rido no dice una palabra. :
*** ■■ '
equivoque, no.cou.n -sajam ás gue se ha equiyocádo.
Olivares que r-. i tejía p u eállíle  pié; miraba iíe una manera
profunda, de una manera singular al marqués.
-^ ¿Sabéis vos, Olivares, dijí^ieí principe, á que se ha atri­
buido en la corte la prisión dél i^arqués?
— iAh, señojrl dijo O Iivare^|||ito mucho verme obligado 
por mi respeto á vuestra alteza^ ;^pntestar delante del mar­
qués á la pregunta que v u eslríitteza  acaba de hacerme. P q r 
de contado, yo creo que todo íó| ilíe se ha dicho acerca de es­
ta  prisión no tiene otro caracte& u e el de hablillas.
TOMOn
O b !a© :^vaei© 33L© ®  
DEL INSTITUTO DEL DIA 5 
Barómetro (nueve mañana), 759,53.
T emperatura n?í nima, 1 1 ,1 .
Idem máxima del día anterior, 19,1, 
Direexión del viento, E.
^tado del cielo, cubjerto y lloviendo. 
Idem del mar, marejada.
M a t a d e r o
® ^  reses sacrificadas
éti^pl úm 4, su pesó éñ canal y derecho de adeudo 
por sodas conceptos: . ,
T 26;vacunas y. 7 terneras, neso 3.836,256 kilogiii- 
ffiostpesetas 38a,62,, . , J ^
' i>c¿ío :• 77/250 kUogramos; pe-
Una señora tomó el tren, y al llegaH 
del viaje se pre.sentó el interventor^enii 
La señora dió su bilíeíe y medio deí 
le acompañaba. ■ ' 7
El interventor miró á ésta, y dijo:
—Me parece que es demasiado crej 
medio billete.
—Sí—contestó la señora;—cuando tí . ,  
dio billete la niña era más pequeñar̂ ||i| 
el t(cn ;.ían despacio, que lía crecido^í 
viaje.’
ESPECTÁCULÓl
37 lanar y cabtks 
setas 15,09
peso 2.046,000 kilogramos; pesetas
63
204,90. H'ipogríO í̂ de
'jf'.
A '- ' te j i
> s
/TEATRO PRINClPAL.-Compañía^
¿a dirigida por el primer actor D, Jos'Í T 
A las sieté.—«Los granujas».
A las ocho y cuarto.-«La mala 8on)®fíV'te  ̂
A las nueve y media.—«Ninón».
A las diez y tres cuartos.—«La fiesta-Üéi. 
tóní». ■ ■ ■ ■ V
PABELLON PASCUALINI.-(Sit 
meda de Garlos Haes.)
Todas las noches magnífica función/ 
rá de varías secciones, exhibiéndose 
de ellas diez pcFctílas.
